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DE ARQUITECTURA, por convertirme en una profesional, por alojarme en sus instalaciones y 
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En Guatemala la educación tiene poca cobertura, principalmente la educación estatal por lo 
cual es necesario que la población tenga acceso a edificaciones educativas integrales, es 
decir, que no solo proporcionen la educación propiamente dicha, sino también todos los 
aspectos complementarios a ella: deporte, distracción, recreación, esparcimiento y todas 
aquellas actividades formativas del estudiante de nivel medio. 
Debido a los resultados en la recopilación de datos en la investigación en un radio de 500 
metros, que dio como resultado el alto índice de falta de educación media, el vandalismo y 
la delincuencia, por lo que se plantea el anteproyecto de un Instituto Básico Experimental, 
que se ubicará en el campo conocido como “De las vacas” en la zona 11 de Mixco, esto 
con el propósito de enfocar a los jóvenes fuera de la delincuencia, drogadicción y reubicar 
sus objetivos y metas en la educación y deporte con el apoyo del Comité de vecinos de la 
comunidad de Lo de Fuentes del municipio de Mixco y la Municipalidad de Mixco.  
El aporte arquitectónico para el desarrollo de este anteproyecto está basado en el 
resultado del análisis del lugar, el cual brinda educación a nivel básico, con orientación 
vocacional y experimental, brindando una herramienta de nivel técnico, para el desarrollo 
personal de los estudiantes del este establecimiento y generar oportunidades de empleo, 
tomando en cuenta principalmente los pobladores de esta comunidad y comunidades 
aledañas. 
El establecimiento cuenta con un diseño de arquitectura vanguardista y moderna, 
empleando arquitectura minimalista y sostenible, que en su interior crea un recorrido entre 
áreas verdes, áreas deportivas y espacios para actividades al aire libre, actividades en 
aulas magistrales, laboratorio experimental, área de talleres, entre otros espacios. Se 
implementa tecnología para el ahorro de energía eléctrica y el agua potable, logrando un 
centro autosustentable en esos aspectos, creando un diseño sobresaliente que será de 



































DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 


Se desarrollará en este capítulo la identificación de la problemática que 
presenta el lugar en donde se lleva a cabo el proyecto, como también sus 
delimitaciones geográfica, poblacional y temporal, su justificación y el 
planteamiento de los objetivos y la metodología que fueron la base de este 










Desde hace 20 años, la delincuencia y la falta de educación ha aumentado en porcentajes 
exagerados en la aldea, según el área de estudio (radio de 500m.), así mismo se ha 
incrementado el tema de las maras en la localidad, principalmente al terminar el conflicto 
armado interno en Guatemala, desviando los intereses de los jóvenes que van en proceso 
de formación.  
Uno de los principales problemas gubernamentales encontrados en la investigación de 
campo, es la falta de educación. Por lo mismo se ve la necesidad de implementar un centro 
de educación media erradicando el problema, en donde se utilizarán los lineamientos 
legales, normativas municipales y normas universales para que sea apto para el estudiante 
del nivel medio y la comunidad en general.  
Por la falta de un establecimiento educativo y de recursos económicos en las familias los 
jóvenes se involucran en la delincuencia, por esta razón el Cocode de la Aldea solicita a la 
Municipalidad de Mixco la elaboración del proyecto, siendo avalada la solicitud con una 
carta en donde se permite el diseño del anteproyecto ubicado en un terreno que se 
denomina “Campo de las vacas” con morfología rectangular de dimensiones de 70 x 120 
mts.  (Latitud 14º 40’43” norte, Longitud 90º 32’ 43.5” oeste), sus colindancias al 
norte, sur y oeste son viviendas con diferentes dueños y al este es la calle principal de 
acceso a la aldea.  
En la actualidad la aldea solo cuenta con una escuela primaria mixta que es utilizada en 
ambas jornadas, logrando así la primera etapa de la educación. El único instituto por la zona 
de estudio es por cooperativa, su jornada es vespertina, la ubicación de éste es de 1 km. 
De distancia de la aldea. Pero también en su mayoría se cuenta con educación privada 
(colegios), lo cual complica la economía familiar.  
Según datos obtenidos en la municipalidad la población para el año 2017 Con una tasa de 
crecimiento del 2.3% según INE.
1
 Es de 1,901 hab.  
 
 
La falta de cobertura educativa gubernamental, principalmente en la aldea y en las cercanías 
del lugar, como también la ubicación de colonias denominadas “zonas rojas” enfocadas en 




Instituto Nacional De Estadística (INE), “INE, Instituto Nacional de Estadistica Guatemala,” Republica de Guatemala: 










deportivo y la degeneración del desarrollo socio económico, perdiendo oportunidades de 
empleo, de inversión y el detrimento de desarrollo educativo. Por la falta de un instituto 
público, la falta de recursos económicos y la falta de empleo, hace casi nula la educación 
en la niñez y en la juventud, sino que también los inclina a la afiliación con las pandillas, 
incrementando la delincuencia en el lugar. El objetivo es proporcionar un anteproyecto de 
un centro de educación, para poder brindar la educación y una herramienta básicas que 




Debido al incremento exagerado de la delincuencia y maras que buscan incorporar a los 
jóvenes en sus pandillas, y por el incremento de la población estudiantil se justifica el 
diseño de un Instituto Básico Experimental con un documento que incluye el planteamiento 
del anteproyecto, que brinda una herramienta a nivel técnico, aparte la orientación 
educativa, beneficiando a los jóvenes para que se desliguen de la delincuencia y pandillas 
que los acosa, pero lo más importante, brinda educación a la población. El comité de la 
Aldea de Lo de fuentes ha planteado la necesidad de generar el proyecto de un Instituto 
de Educación Básica Y Experimental, con el fin de evitar el traslado de los menores de 
edad a institutos que quedan ubicados fuera de la localidad, evitando el riesgo y costo en 
buses urbanos y demás transportes, los cuales han sido víctimas de la delincuencia común 
y organizada, teniendo efectos positivos en la comunidad con la elaboración del proyecto.  
El proyecto no solo generará beneficios a la población estudiantil, sino también los 
conocimientos básicos para poder optar a un empleo en las diversas áreas según la 
herramienta técnica ocupacional a elección del estudiante, que provea lo necesario para su 
futuro. Y con esto la disminución de la delincuencia debido al incremento de la demanda de 
educación, como también generara empleo de docencia. El estado según la Constitución 
Política de la República garantiza y promueve la educación a muy bajo costo, y esta es una 
oportunidad de inversión de los fondos públicos en educación, recreación y deporte.
2
 En 
caso no se realice el proyecto la aldea no generara cambios positivos ni desarrollo. 
 

El proyecto se enmarca en la Aldea lo de Fuentes, en su mayoría será utilizado por la 













elevado para las zonas colindantes, ya que sería el único centro educativo público de 
enseñanza media.  
 

Delimitación geográfica: El proyecto se desarrollará dentro de los límites del área urbana 
de la Zona 11 del municipio de Mixco, en la Aldea lo de Fuentes. El cual abarcara un radio 
de influencia de 500m. Que incluye las colonias Colinas de Minerva, Jardines de Minerva y 
Planes de Minerva. Abarca desde la 15 calle “A” hasta la 4ta calle “A” de la mencionada 


































Según datos obtenidos en la municipalidad la población en la actualidad 1991 hab. Según 
proyecciones al año 2016 con una tasa de crecimiento del 2.3% según INE.
3
 La población 
beneficiada será la de la aldea primordialmente y por consiguiente a la población de las 
colonias aledañas. Cabe resaltar también que será la población joven de ambos sexos entre 
los 12 a los 16 años proyectada al año meta que se establece para el proyecto. 
Beneficiando también a los estudiantes que su vivienda está aún más lejos de la ubicación 








(INE), “INE, Instituto Nacional de Estadistica Guatemala.” 



















La iniciación de la prefiguración de investigación, recopilación de datos y síntesis de datos 
para el anteproyecto es en el año 2016, el cual para llegar a su etapa intermedia la cual 
sería la construcción la cual según cronograma de actividades y normas establecidas se 
realizaría en el año 2020, finalizando su etapa cumbre en el 2056, proyectando un tiempo 











2016 Realizacion de 
anteproyecto.




















• Diseñar un objeto arquitectónico a nivel de anteproyecto de un Instituto Básico 
Experimental y Vocacional, que integre la educación básica con la orientación vocacional 





• Diseñar un complejo arquitectónico funcional y estético que sea un icono acorde a las 
características del contexto natural y urbano donde rompa por completa con las 
características actuales y se desarrollen actividades educativas, administrativas, 
culturales y sociales. 
• Diseñar un área de aulas, talleres, un laboratorio y los espacios acorde a las 
necesidades del lugar y normativas guatemaltecas de educación, para garantizar el buen 
funcionamiento.  
• Priorizar la arquitectura sin barreras, para el acceso universal. 
• Proponer un diseño con sostenibilidad ambiental como lo son sistemas pasivos de 
iluminación y ventilación y la reutilización de agua grises en áreas verdes, en donde se 
ayudará a la economía, como también incorporar la tecnología de paneles solares, para 
la energía eléctrica.  
• Diseñar una propuesta vanguardista con el tipo de arquitectura contemporánea, el cual 













El presente trabajo se realizará utilizando la metodología de investigación proyectual de 
tipo mixta, para alcanzar los objetivos de trabajo, se divide en las siguientes fases, que 
dan origen a los capítulos el cual desarrollara la tesis para el proyecto de graduación. 
Para alcanzar los objetivos este proyecto se divide en las siguientes fases: 

La fase identifica la problemática y justifica la ejecución del anteproyecto a presentar. 
Como también delimita y enmarca a la Aldea Lo de Fuentes y a su población joven. 
▪ Define los problemas presentados en la comunidad, con base a los antecedentes y 
la evolución a la actualidad. 
▪ Justifica y delimita a los beneficiarios del proyecto planteado. Delimitando 
geográficamente, poblacional y temporalmente. 
▪ Establece sus objetivos. 
 

La historia y aspectos fundamentales de la educación, el deporte y a recreación, como 
también la arquitectura que será empleada en el proyecto y sus características. Y analogías 
en proyectos reales. 
• Se explica el surgimiento de la educación, y algunos aspectos importantes de la 
historia y la estructuración del sistema educativo. 
• La selección de un tipo de arquitectura a emplear en el proyecto, explicando su 
historia y sus características. 
• Se analizan proyectos análogos reales, nacionales e internacionales, de los cuales 
se extraen conclusiones para el proyecto. 
 

▪ Recopila el contexto social, económico y ambiental. 
▪ Delimita su localización, cuenta datos históricos de la fundación de la aldea, como 
también muestra la imagen urbana. 
▪ Se explica la economía, salud, educación, recreación y cultura de la aldea Lo de 
Fuentes.  
▪ Enfoca los aspectos legales utilizados en el proceso de elaboración del documento 
y del anteproyecto. 
▪ Su contexto ambiental, analizando macro y micro el área de estudio, como también 
los factores ambientales y de infraestructura. 
▪ Se explica de la selección del terreno a utilizar con sus cualidades y defectos con 
el análisis macro y micro. 










Esta fase presenta como surge el proyecto, el proceso secuencial que lleva a la respuesta 
planteada del diseño. 
▪ Se generan las necesidades del proyecto, el programa arquitectónico para 
organizar según áreas de uso y de relaciones. 
▪ Señalando las premisas que se implementaran en el diseño,  
▪ Se fundamenta el diseño realizando la matriz de relación, la diagramación de 
ponderación, relaciones, circulación y flujos, para llegar a una primera aproximación 
del diseño. 

Se muestran el resultado del anteproyecto, con una recopilación de planos de 
arquitectura, estructura e instalaciones. 
▪ Se muestra el presupuesto desglosado por reglón y por fases, como también su 
cronograma de ejecución.  
▪ Se muestra la recopilación de planos de arquitectura, estructura e instalaciones. 
Como también los estudios solares y de viento. 
• Recopilación de información para generar un diagnóstico. 
• Investigar las necesidades del lugar para llegar a la recopilación de datos y generar 
análisis y síntesis. 
• Generar ideas y programa de necesidades que resuelva la organización espacial 
• Crear el anteproyecto de la solución arquitectónica del Instituto Experimental, con 







































































Historia de la 
educación, 
estructuracion y 
el deporte y 


















































































































La Aldea Lo de Fuentes se localiza en las partes aledañas a la ciudad, en el municipio de 
Mixco, teniendo 1991 hab. Aproximadamente, los cuales su mayoría se deben trasladar día 
con día, a la capital por trabajo o educación.  
La zona resulta estar situada junto a un sector denominado rojo, en donde la mayor 
influencia son pandillas, debido a esto los más afectados son los jóvenes de edades de 10 
a 18 años, donde se involucran en problemas de vandalismo, por eso se plantea un 
Instituto Experimental y Vocacional, por que engloba el rango de edades de los jóvenes 
afectados y evita el traslado de los menores. 
El capítulo plantea objetivos a desarrollarse en el proyecto, en donde establece las pautas 
de diseño, como también se describe el radio de influencia a cubrir del centro educativo, 











































Se desarrollará en este capítulo la historia de la evolución y estructuración 
de la educación, el deporte y “contra la violencia”. Se describe el tipo de 
arquitectura y sus características que se empleara en el anteproyecto. 
Como también las analogías en otros proyectos ya realizados, comparando 












Se establece como fines esenciales de la vida de los mayas, el servicio de la religión, a la 
familia y al pueblo. Por lo que los objetivos de su educación se mueven dentro de esas 
tres direcciones. 
 
La educación de los pueblos mayas tenía las siguientes características: 
 
• Se desarrollaba en forma paralela al adelanto de los instrumentos de producción y al 
espíritu religioso.  
• Era de carácter mimético y tradicional. 
• Las habilidades y destrezas se referían al cultivo del maíz y las labores del hogar. 
• Existía diferencia entre la educación del hombre y de la mujer.  
• Como consecuencia se iniciaba la etapa de la esclavitud y por la división de clases 
dominantes.  
 
La educación maya tenía carácter asistemático o sea que en ella no existía ninguna 
planificación dirigida y supervisada por las clases dominantes. La educación mimética se 
desarrolló en gran medida pues los mozos reverenciaban mucho a los ancianos (as) y 
tomaban de ellos (as) sus consejos
4
. 
Hoy en día en muchos lugares indígenas de Guatemala, todavía se conservan estas 
características de educación, en algunos casos la falta total de asistencia a la escuela para 
solo dedicarse desde niños a la agricultura existe en el interior del país.  

La gran preocupación educativa de los españoles fue la evangelización y la castellanización. 
Los y las indígenas algunas veces recibían educación en los conventos y se reducía al 
aprendizaje de la doctrina cristiana y de los dogmas religiosos, la educación media se 
suministraba en los colegios conventuales y en los colegios mayores de las órdenes 
dominicanas. El hermano Pedro José de Betancourt a quien se le considera como: El padre 
de la castellanización y de la alfabetización en Guatemala. 
 
Durante el periodo colonial no hubo escuelas para los niños y niñas, indígenas en general 
solamente para los hijos de los caciques y principales. 









   
 
 
maestro de Guatemala, al fundar un colegio para instruir, a la juventud española y mestiza, 
donando parte de sus bienes materiales para cubrir los gastos de su sostenimiento de 
dicho colegio. La educación de la mujer en la época colonial tropezó muchas dificultades, 







La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al 
educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica 
una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos 
de ser de generaciones anteriores.
6
  
En la educación materializamos un proceso en el cual las habilidades y valores producen 
cambios en el intelecto de las personas, las emociones y como también en el poder socializar 
como individuo. La educación es una formación la cual se va generando por ciclos o periodos, 
los cuales según el aprendizaje absorbido y reflejado se llega a distintos niveles. En la 
actualidad en la educación cabe mencionar que la sociedad actual le da mucha importancia a 




El nivel permite obtener los conocimientos elementales a partir de los cuales profundizar su 
sentido intelectual y racional. Podríamos señalar como elementos más distintivos de la 
educación básica dos tipos de conocimientos: por un lado, aquellos que tienen que ver con 
el desarrollo de las capacidades lecto comprensivas, es decir, leer y escribir. Por otro 
lado, la educación básica o elemental también se dedica a la enseñanza de las operaciones 
matemáticas básicas como la suma, la resta, la multiplicación y la división. Se considera 
que, a partir de esta combinación primaria de conocimientos, la persona puede comenzar a 
comunicarse mucho mejor con el resto de la sociedad, así como también a desarrollar sus 




Tiene por objetivo la preparación de los alumnos para que puedan acceder sin problemas a 
la universidad, que es en definitivas la instancia que prepara y desarrolla la actividad 




ARACELY YAQUE, “HISTORIA DE LA EDUCACION EN GUATEMALA,” Resumen de La Historia de Guatemala, 2009, 
http://aracelyyaque.blogspot.com/. 
6
Julián Pérez Porto, “Definicion.de,” Definición de Educación, 2008, https://definicion.de/educacion/. 
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La secundaria debe aportarle al alumno conocimientos generales y básicos que, por 
supuesto estarán más adelantados en función de los contenidos primarios, y claro, 
abarcarán otras temáticas más complejas que en la edad de primaria se hacen difíciles de 
asimilar. 
 
La educación secundaria, en casi todos los lugares del planeta, se cursa entre los 13 y 18 
años y tiene una duración de cinco años. Por otra parte, existen orientaciones, tales como 





Este tipo de áreas sirven para el desarrollo que permiten comprender la necesidad 
de realizar un proceso productivo con énfasis en los avances tecnológicos según cada 
tipo de orientación vocacional. Se fomenta la producción de bienes y servicios dentro 
de los parámetros de calidad de todo proceso. 
Debido a la naturaleza de las actividades que se desarrollan en este eje, el área 
debe contar con ambientes individuales (contiguos uno del otro según aplique, por nivel 
educativo y especialización particular). 
Taller I 
Función: proveer espacios separados para desarrollar actividades teórico-prácticas 
orientadas a la enseñanza básica de corte y confección (elaboración de prendas), 
artesanías y decoración, cocina y repostería básica (preparación, conservación y 
servicio de alimentos), entre otros. Ello, conforme lo requieran los distintos niveles 
de educación y especialidad del centro escolar (orientación y formación vacacional). 
Anexa a cada uno de los talleres debe localizarse una bodega con área mínima del 17% 
del área a servir; este espacio se destina al resguardo de equipo, utensilios, materia 
prima, trabajos terminados y en proceso de elaboración. 
Todos los talleres deben contar con un espacio abierto (patio) en el que se instalará la 
o las pilas, las cuales deben estar cubiertas para proteger a los usuarios de los 




Función: Proveer espacios separados para desarrollar actividades teórico-prácticas 
orientadas a la enseñanza de carpintería, mecánica introductoria y general, 
estructuras metálicas, electricidad domestica e industrial, electrónica y dispositivos 




Definicionabc, “Educacion Basica,” 2007, https://www.definicionabc.com/social/educacion-basica.php.  
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Anexa a cada uno de los talleres debe localizarse una bodega con área mínima del 




Función: proveer un espacio adecuado con instalaciones y materiales especiales 
para desarrollar actividades experimentales teórico-prácticas para el desarrollo de los 
aprendizajes del área de Ciencias Naturales, de manera que las y los estudiantes 
puedan ejecutar procedimientos científicos a su nivel y desarrollar habilidades de 
observación, registro e interpretación de información, entre otras. 
En el nivel primario y el ciclo básico del nivel diversificado, el laboratorio de 






Este tipo de educación se caracteriza además por la especialización en una carrera, lo cual 
significa que ya no se comparten conocimientos comunes en todo el grupo etario, sino que 
cada uno elige una carrera particular donde se especializará sobre algunos conocimientos 
(por ejemplo, conocimientos de política, de abogacía, de medicina, de idiomas, de 
lenguaje, de historia, de ciencia, etc.).  
 
La educación universitaria no es considerada en la mayoría de los países como parte de la 
educación obligatoria. Esto es así ya que para conseguir trabajo o estar empleado, el 
individuo debe solamente completar los estudios primarios y secundarios. Se estima que 
en ellos se reciben los conocimientos básicos y más necesarios respecto de diversas 
áreas. Sin embargo, es innegable que para ejercer una profesión y no tener un trabajo de 









 Minusterio de Educacion, Manual de Criterios Normativos Para El Diseño Aquitectonico de Centros Educativos Oficiales, 
1500 ejemp (Guatemala, 2016) 
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El sector educación se estructura con base en lo establecido en la Constitución Política de 
la República (CPRG) y la legislación vigente. En estos se definen y otorgan las 
responsabilidades y funciones en materia educativa a una serie de entidades del sector 
público, en muchos casos concediéndoles un alto grado de autonomía en relación con el 
Organismo Ejecutivo y otros entes del Estado. Los actores más relevantes del sector son:  
• Ministerio de Educación (MINEDUC), a cargo de la educación inicial, preprimaria, 
primaria y media y la extraescolar.  
• Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y el Consejo Superior Universitario 
(CUS), ente autónomo a cargo de toda la educación superior impartida por el 
Estado.  
• Trece universidades privadas independientes con un Consejo de Enseñanza Privada 
Superior (CEPS), a cargo de la educación superior privada.  
• Comité Nacional de Alfabetización (CONALFA), ente autónomo a cargo de los 
procesos de alfabetización de adultos.  
• Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP), ente autónomo a cargo 
de la formación técnica de jóvenes y adultos.  
• Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA), ente autónomo a cargo de la 
enseñanza media agrícola y forestal.  
• Las municipalidades y el sistema de Consejos de Desarrollo.  
• Otras instituciones de gobierno, tales como Ministerios y Secretarías del Estado.  
 
Como se indicará en el inciso anterior, el MINEDUC forma parte de lo que la Ley de 
Educación Nacional (LEN) denomina el Sistema Educativo Nacional (SEN). Este sistema se 
divide en dos subsistemas: el escolar y el extraescolar. El subsistema escolar, regulado 
por el MINEDUC, abarca cuatro niveles educativos según la LEN:  
• Educación inicial: 0 a 4 años  
• Educación preprimaria: párvulos 1, 2 y 3  
• Educación primaria: 1º a 6º grados, y educación acelerada para adultos, 1ª a 4ª 
etapas.  
• Educación media: ciclo de educación básica, primero a tercer curso (7º, 8º y 9º) 
























































Fuente: Tomado de Álvarez, Schiefelbein, et. Al. 2008, con autorización de los autores. 
 





































































Se denomina deporte a la actividad física pautada conforme a reglas y que se practica con 
finalidad recreativa, profesional o como medio de mejoramiento de la salud.
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Es una actividad física que ayuda al cuerpo a mantenerse en forma y mejorar la salud, en el 
caso de la juventud ayuda a despejar la mente e invertir el tiempo en un juego provechoso 
que los alejara de la delincuencia. 
Aunque frecuentemente se confunden los términos deporte y actividad física/Fitness, en 
realidad no significan exactamente lo mismo. La diferencia radica en el carácter competitivo 
del primero, en contra del mero hecho de la práctica del segundo. 
 

El concepto de recreación se entiende si pensamos que desde el principio, hombres y 
mujeres han estado sujetos a diversos tipos de presiones que con el tiempo crean 
cansancio y, por ende, desánimo. Es por ello por lo que las personas han buscado maneras 
de escapar de las presiones del diario vivir y darse espacios en los que puedan descansar 
y disfrutar. 
La Real Academia Española define recreación como acción y efecto de recrear y como 
diversión para alivio del trabajo. Además, encontraremos que recrear significa divertir, 
alegrar o deleitar. En términos populares a esta diversión también le llamamos 
entretención. 
Según esa definición, recrearse necesariamente debe incluir la diversión o el pasarlo bien, 
con el objetivo de distraerse de las exigencias, especialmente laborales y así conseguir un 
alivio necesario para conllevar nuevamente, otra etapa de responsabilidades, con energías 
renovadas que permitirán un mejor resultado de ellas. 
La recreación se asocia también con el factor intelectual y educativo. Investigaciones han 
demostrado que los niños aprenden mucho más en ambientes relajados, sin presión. Es por 
ello por lo que la recreación es fundamental para el desarrollo intelectual de las personas. 
A la vez, el recrearse proporciona en sí, una forma de aprendizaje, a través de experiencias 
propias y de la relación de la persona con el exterior. 
Finalmente, es importante saber que la recreación es voluntaria, ya que cada persona es 
diferente y, por ende, se recrea como considere necesario. Por eso también se dice que 









   
 
 
Algunas de las áreas de la recreación son: la difusión, el arte, la cultura, la música, el baile, 





“Las semillas de la violencia se siembran en los primeros años de la vida, se cultivan y se 
desarrollan durante la infancia y comienzan a dar sus frutos malignos en la adolescencia. 
Estas simientes se nutren y crecen impulsadas por los mensajes y agresiones crueles del 
entorno social hasta llegar a formar parte inseparable del carácter del adulto.”
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El deporte también ha sido una herramienta para evitar la violencia y mejorar el bienestar 
psicológico de las personas, debido a que utiliza los instintos de violencia del ser humano, 
transformándolo en competitividad, por lo que se considera al deporte como un método 
educativo, ante este instinto. Debido a estas grandes virtudes el deporte se hace una 
necesidad práctica en todo ser humano para conservar una vida saludable, y contribuir a 
cultivar una población más sana en todo sentido. 
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La adolescencia es una etapa de las más difíciles del desarrollo del ser humano, en el caso 
de la aldea teniendo la influencia de la delincuencia y vandalismo es más difícil aun, el centro 
educativo será un ancla para el mejoramiento de los jóvenes con la educación, el deporte y 















Eich, “Deporte Y Recreacion,” Deporte Y Recreacion, 2010, http://eich.blogspot.es/. 
15
 Marcos Rojas, “Contra La Violencia,” in Contra La Violencia, 2005, 92. 
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La evolución de la educación se va desarrollando conforme a los descubrimientos con el 
paso del tiempo. 
Hoy en día la dependencia da los avances de la tecnología es inigualable, por lo mismo y 
acorde a eso se deben ampliar y modernizar los métodos de enseñanza básicos y 
elementales, mezclando una metodología que incluya el deporte en la vida de los 
estudiantes, para mejorar la calidad de vida y salud. Como también es importante que se 
inculque en los estudiantes valores para evitar la violencia y el vandalismo en su futura vida.  
Este proyecto se desarrollara según parámetros establecidos por el MINEDUC y otros 
reglamentos, en donde el indicador de la estructura del sistema educativo se califica en el 
NIVEL 2 el cual es Educación Media Básico Prevocacional, entre las edades de los 13-15 
años, con carácter obligatorio, en el caso del Instituto de la Aldea lo de Fuentes se 
complementa con lo vocacional y experimental, con la implementación de canchas 
deportivas, un salón de usos múltiples, aulas magistrales, áreas de talleres, un laboratorio 
















Para lograr dar respuesta a la composición arquitectónica se tomará de referencia las 
características del tipo de arquitectura contemporánea, la cual responde a un estilo 
inspirado en el constructivismo ruso como también integrando aspectos de la arquitectura 
sostenible.  

La arquitectura contemporánea se refiere a los estilos arquitectónicos de los tiempos 
actuales. Encontramos edificios dentro de una amplia gama de usos y que están diseñados 
y construidos desde los últimos 20 o 30 años en adelante. Estos edificios son diferentes 





Es difícil establecer en este momento unas características claras del estilo contemporáneo 
ya que puede que dentro de 20 años la concepción sea totalmente diferente a la que 
tenemos hoy. Sin embargo, podemos hablar de las tendencias actuales de la arquitectura 
contemporánea, que se basan en: 
• Equilibrio arquitectónico 
• Amplitud 
• Distribución aleatoria 
• Mezcla de materiales y recuperación de los materiales naturales 
• Formas básicas 
• Líneas limpias18 

Si hay algo que caracteriza a la arquitectura contemporánea, es la búsqueda de la 
funcionalidad. Los espacios, aunque son amplios, también buscan ser prácticos y tener un 
fin útil. Esta búsqueda de unir lo estético con lo funcional es lo que hace que sea una 
tendencia sumamente aplicada tanto en arquitectura como en diseño de interiores y 
decoración. 
Hay una gran diversidad de materiales y recursos en este estilo arquitectura. Se observa 
mucha piedra, pero también mucho concreto y cemento. Para accesorios y complementos 
se usan metales y vidrio. En cuanto a colores, toda la gama está basada en tonos neutros, 




 Arkiplus, “Características de La Arquitectura Contempóranea,” n.d., http://www.arkiplus.com/caracteristicas-de-la-arquitectura-
contemporanea. 
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El problema es que el concepto de “contemporáneo” suele ser muy abierto, pero en 
general se trata de un estilo que surgió en los años 70 que se caracteriza por la búsqueda 
de la novedad y la funcionalidad. Sigue teniendo vigencia y una gran influencia en la 
actualidad. Suele confundirse con el modernismo. 

El constructivismo ruso es el movimiento arquitectónico que mejor se conoce en 
occidente. Para la cultura nacional rusa, en su totalidad, el período del vanguardismo ruso 
en el arte, y particularmente, en el campo de la arquitectura, es un periodo que comprende 
una parte muy importante de esta cultura. Movimiento que nace en Rusia, en medio de 
grandes conflictos, su estilo se basa en líneas puras y formas geométricas pesadas. De la 
pintura se llegó a la arquitectura, con su base en el cubismo. 
La arquitectura constructivista fue una forma de arquitectura moderna que floreció en la 
Unión Soviética en la década de 1920 y principios de 1930. Aunque se dividió en varias 
facciones rivales, el movimiento produjo muchos proyectos pioneros y edificios 
terminados, antes de perder el favor alrededor de 1932. Ha dejado marcados efectos en 
desarrollos posteriores en la arquitectura.
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Los representantes no ven sus obras como arte, le dan relevancia a la técnica con la que 
se va elaborando el producto y el proceso que este lleva. 

• Materiales simples e industriales  
• Los representantes no ven sus obras como arte. La técnica y el proceso para 
elaborar el producto son de gran importancia. 
• Predomina lo tridimensional, la escultura, la arquitectura y el diseño industrial. 
• La obra se comunica con el espacio que la rodea o penetra. Se valora la 
simultaneidad del espacio, el tiempo y la luz. 
• La misma consta de elementos (frecuentemente transparentes) de formas 
geométricas, lineales y planas. 
• Hace hincapié en lo abstracto, pero relacionado con la industria y la técnica. 
• Estilo basado en líneas puras y formas geométricas y pesadas. 
• Los objetos son geométricos y funcionales. 
• Materiales simples: madera, metal, yeso, alambre, plástico, cartón, vidrio y 
elementos modernos que simbolizan el progreso. 
• Uso de los colores naranjo, rojo, azul, amarillo, negro y blanco (tanto en afiches 









   
 
 
• Para la decoración se emplean motivos supremacistas, o sea formas geométricas 
sobre un fondo blanco y plano (como en el caso de la cerámica). 

El diseño arquitectónico siempre posee un origen que genera el resultado, basándose en 
características metodológicas o bien artísticas, en este caso la técnica empleada es la 
Teoría de la forma. 

Basada en el constructivismo ruso, desarrollado entre los años de 1913 -1930, se 
formulará una propuesta originada en la geometrización e interrelación de formas básicas, 
alcanzando una composición coherente y balanceada. Esta teoría encuentra sus 









 Arq. Manuel Yanuario Arriola Retolaza, Manual de La Teoría de La Forma, Manual de La Teoría de La Forma (Guatemala: 
Biblioteca FARUSAC, n.d.). 
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Son las relaciones espaciales o visuales coincidentes que se dan entre dos o más figuras 
dentro de una composición cualquiera dibujada dentro de un campo visual o formato. Son 
las relaciones espaciales o visuales coincidentes que se dan entre dos o más figuras 
dentro de una composición cualquiera dibujada dentro de un campo visual o formato. Se 
expresan a través de líneas o vectores, que parten de la prolongación de las líneas 
estructurales propias de cada figura a manera de relación visual coincidente y coincidente 
con el resto de líneas estructurales de las demás figuras. 
Esto debido a la capacidad natural que se tiene de análogar y relacionar con todos los 
sentidos, en donde las líneas de tensión existen, aunque el observador no se percate de 
ellas. Por consiguiente, las líneas de tensión o vectores crean un sistema de organización 







Es la deformación que se provoca en el espacio gráfico bidimensional por efecto de la 
degradación controlada o disminución progresiva de las figuras, (relación de distancia 
entre sí y el tamaño de las figuras) donde la más pequeña se encuentra al centro de la 
concavidad y alrededor colocadas en cualquier posición figuras más grandes que esta 
hasta salirse del campo visual, inclusive dando como resultado un efecto perceptivo de alto 
contraste en la profundidad, la magnitud, la distancia, el tamaño y la asimetría de la 
composición. 

Es la deformación que se provoca en el espacio gráfico bidimensional por efecto de la 
degradación controlada o disminución progresiva de las figuras (relación de distancia entre 
















































































   
 
 
y al rededor colocadas en cualquier posición figuras más pequeñas de esta. Dando como 
resultado un efecto perceptivo de alto contraste en la profundidad, la magnitud, la 
distancia, el tamaño y la asimetría de la composición.
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Foto 1 
   
Foto 2 

A) Composición Cerrada, la cual tiene unos ejes centrales claramente definidos.  
B) Composición Abierta, en la cual se trazan ejes ordenadores del diseño rodeando el 
eje central de la composición, generando fluidez alrededor del eje ordenador 
principal. 
  

















































































































La técnica y el proceso para elaborar el producto son de gran importancia, 
promoviendo el proceso del pensamiento, teniendo resultado únicos debido a que 
ningún otro proceso puede ser igual. 

Las figuras geométricas usualmente son pesadas, lo cual lo hace volumétrico, siendo así 
una arquitectura que de difícil manera se integra con el entorno inmediato. 

La aplicación de la técnica de Teoría de la forma en el diseño, se utilizará por la respuesta 
única y original que otorga el proceso, se pretende crear una arquitectura que resalte y 
sea un icono para el lugar. Se realizará un sistema cerrado, con espacio cóncavo, buscando 
la sensación de un lugar que protege al usuario, con un área central que permitirá la visual 
de todo el conjunto a sus alrededores, comenzando con el uso de geometría irregular 
sencilla que beneficie la funcionalidad y aprovechar la conexión de las formas para relacionar 
las zonas de uso de cada edificio, como también se utilizaran las líneas de tensión lineales y 















       
     

     






 Luis Sanchez Diez, “Tres Obras Minimalista de Tres Arquitectos Muy Esenciales,” 2015, https://marmoles-piedras-
naturales.com/tres-obras-minimalista-de-tres-arquitectos-muy-esenciales/. 
Proyecto: Casa La Sardinera 
Arquitecto: Ramón Esteve Estudio 
Constructora: Construcciones Francés 
Jefe de obra: Gonzalo Llin 
Superficie construida: 1285m2 
Ubicación: Jávea, Alicante, España 
Año Proyecto: 2013 
Premios: 
– Premio Idea Tops China 
– Mejor Piscina Residencial de Europa 
– Primer Premio en los VIII Premios Porcelanosa 




Proyecto: Les Perseides  
Arquitectos: REC Architecture 
Ubicación: Francia, Tolouse, eco-barrio 
Andrómeda 
Año Proyecto: 2014 
Fotografías: REC architecture / Mikael Petit. 
Área Proyecto: 5,800 m2 
Ingeniería de estructuras: REC arquitecture 
Colaboradores: Bernardberoy, Tassera, 
TransÉnergie Sud, Alayrac, Gamba, Julie POIREL, 
BETR 
Cliente: Blagnac City 
















La arquitectura sostenible es aquella que tiene en cuenta el impacto que va a tener el 
edificio durante todo su Ciclo de Vida, desde su construcción, pasando por su uso y su 
derribo final. Considera los recursos que va a utilizar, los consumos de agua y energía de 
los propios usuarios y finalmente, qué sucederá con los residuos que generará el edificio 
en el momento que se derribe. 

Su principal objetivo es reducir estos impactos 
ambientales y asumir criterios de implementación de la 
eficiencia energética en su diseño y construcción. Todo 
ello sin olvidar los principios de confortabilidad y salud de 
las personas que habitan estos edificios. Relaciona de 
forma armónica las aplicaciones tecnológicas, los 
aspectos funcionales y estéticos y la vinculación con el 
entorno natural o urbano, para lograr 
hábitats que respondan a las necesidades 







(Ver plano 15 adjunto, Arquitectura sostenible) 

La arquitectura debe de ser una respuesta al uso del espacio, pero también se debe 
implementar el uso de la sostenibilidad, en este proyecto se buscará el equilibrio con el 
manejo de energía eléctrica y las aguas grises. Con la aplicación de tecnología, en el caso 
energético se colocarán paneles solares en las terrazas, que almacené la energía eléctrica 
en baterías para brindar el servicio al centro educativo, siendo un impacto económico al 
inicio, pero con la garantía de ser viable en el futuro, y la reutilización de las aguas grises y 
pluviales, generando un circuito de uso del agua, en donde se usa, se filtra, se almacena 
para finalmente reusarla para las áreas verdes de las plazas. Creando así una conciencia en 





















Se presentarán casos de referencia de centros educativos, uno nacional y otro 
internacional para relacionar el tipo de arquitectura, el manejo de espacios y el uso 













La mayoría de los planteamientos que dan origen al 
edificio se relacionan con la voluntad de que éste 
sea un sitio amable y que invite al optimismo. Se 
utilizan los patios, los colores, la horizontalidad y, 
cuantos más árboles mejor, aunque haya que 






 Marta Herrón Orts and Carlos Juan Trullenque, “I.E.S. La Lloixa. San Juan La Lloixa Secondary School. Sant Joan,” Via 
Arqutectura, n.d., https://www.via-arquitectura.net/ara07/094-ara07.htm. 
Localización: 
Partida de Ratjoletes. San Juan de Alicante. 
Dirección:  





Ana Abalos Ramos, arquitecto. 
Empresa Constructora: 
UTE (Proinsa + Hormigones Martínez) 
Aparejador:  
Ricardo Casal Carreño 
Instalaciones: 
GIA (Grupo de Ingeniería y Arquitectura) 
Estructuras: 






















Las elevaciones nos muestran las figuras puras, líneas rectas y continuas, en donde se 
maneja la geometría pura, con 
materiales agradables y simples, en       
donde la expresión “menos es más” 
se hace enfatizar. 
Podemos observar los largos 
pasillos con vegetación en sus 
áreas verdes, las cuales están 
centralizadas para comodidad del 




Organizativamente, la ocupación de la parcela se fracciona en bandas paralelas, buscando 
una gradación de usos. 
El largo de estas bandas se corresponde con los 85 
metros de anchura de la parcela y su ancho es variable. 
Sobre ellas se sitúan los distintos espacios que componen 
el centro: la plaza de acceso, el edificio docente, el patio 
de juegos y la zona deportiva. Un eje longitudinal los 
recorre, vertebra el conjunto y ordena las circulaciones 
interiores según la siguiente sucesión:  
La plaza de acceso. Se libera la zona noreste de la parcela ofreciéndole al edificio su 
propio espacio urbano, a través del cual establece una relación con la ciudad que nos 
parece fundamental. El edificio docente. Se estructura en dos cuerpos lineales separados 
por un patio longitudinal y unido por un porche de acceso. El primer volumen es de una 
única planta y alberga la zona administrativa, 
servicios generales y la vivienda del 
conserje. El segundo, de dos plantas, 
alberga las aulas organizadas en dos 
bandas longitudinales recayentes a 
fachadas.  
Entre ellas se dispone una banda central 
organizada entorno a patios centrales en la 
que se agrupan los servicios, las escaleras, 
el vestíbulo en planta baja y algunas aulas. 















   
 
 
deliberadamente entre el aulario y la zona deportiva, como filtro para evitar molestias y 





























































   
 
 
La zona deportiva. Se encuentra en la parte suroeste del solar, relacionada con una futura 
zona verde, adentrada en ella y separada del edificio docente. 
El centro de estudios alberga entre agentes y usuarios a en total a 722 personas
27
. Su 
organización está de la siguiente manera: 
Agentes Usuarios 
• 61 Profesores/as 
• 4 Personal de Administración y 
Servicios 
• 7 Personal Limpieza  
 
• 650 procedentes mayoritariamente 
del municipio de Sant Joan d’Alacant 





Las ventajas y desventajas de un proyecto es importante comparar, tomando como 
referencia las ventajas y evitando las desventajas en el proyecto a realizarse. 
El tipo de arquitectura se traza con formas sólidas y sosas, lo cual hace el edificio 
puramente funcional. 
Ventajas Desventajas 
• Se generan ejes a los puntos 
cardinales, dejando la intersección 
con plaza central. 
• Los ejes funcionan como largos 
pasillos que comunican las áreas de 
uso. 
• El material empleado genera 
microclimas para el confort y el 
enfoque del estudiante. 
• Los jardines dispersos entre los 
ambientes generan el 
aprovechamiento de iluminación y 
ventilación. 
• El enfoque a la vegetación, “cuantos 
más árboles mejor”. 
• Las áreas deportivas se localizan 
alejadas del área de estudio, para 
evitar desviar la atención de los 
estudiantes. 
• Falta enfoque al aprovechamiento de 
tecnologías innovadoras para 
generar energía eléctrica.  
• La comunicación entre edificios es por 
medio de pasillos largos. 
• Las aulas en los largos pasillos tienen 
muros traslucidos, que siendo muy 
reducidos los pasillos desenfocan al 
estudiante en el aula del lado. 
• El área de extensión tiene una 
ubicación muy ambigua, la cual en un 
futuro podría ser de mucha dificultad 




















1) El largo de estas bandas se corresponde con los 85 metros de anchura de la 
parcela y su ancho es variable. Sobre ellas se sitúan los distintos espacios que 
componen el centro: la plaza de acceso, el edificio docente, el patio de juegos 
y la zona deportiva. Un eje longitudinal los recorre, vertebra el conjunto y 
ordena las circulaciones interiores según la siguiente sucesión: 
La plaza de acceso, el edificio docente, el patio de juegos y la zona deportiva. 
 
2) Creando así un circuito cerrado, en donde es fácil la llegada a todos los sitios 
del establecimiento, siendo este un principio en el anteproyecto a realizar. 

3) El segundo nivel, alberga las aulas organizadas en dos bandas longitudinales 
recayentes a fachadas. En las franjas de circulación tendrá un área de 
vegetación, la cual funciona para los vientos y crear un micho ambiente en los 
salones. 
4) El vestíbulo en el frente de los salones es algo aplicable en el anteproyecto del 
instituto, el cual se reflejará por todo el alrededor del terreno, creando las 
áreas deportivas y áreas de estar en el centro del establecimiento. 

5) Los materiales a emplearse serán con acreditación leed combinados con los 
tradicionales de mampostería. 

6) El patio de juegos. Se sitúa deliberadamente entre el aulario y la zona 
deportiva, como filtro para evitar molestias y distracciones en las aulas. 
7) La zona deportiva. Se encuentra en la parte suroeste del solar, relacionada con 
una futura zona verde, adentrada en ella y separada del edificio docente. 
8) Las áreas en común se usarán en el centro para evitar las distracciones de los 
alumnos, pero también para las rutas de evacuación de emergencia. 

9) Por falta de una referencia se llega a la conclusión del uso de marcos 
estructurales en sus edificios, siendo estos de una retícula rectangular y 
















Después del análisis del centro educativo y de la abstracción de ideas de función, forma, 
distribución y estructura, se concluye en implementar los siguientes criterios de diseño al 
anteproyecto: 
 
✓ De planta figuras geométricas puras. 
✓ Áreas verdes, “cuantos más árboles, mejor”. 
✓ Utilización de materiales agradables y simples, para resaltar la morfología de 
anteproyecto. 
✓ Centralización de la plaza con áreas verdes, creando un microclima agradable y 
accesibilidad rápida a todos los ambientes. 
✓ Pasillos interiores alargados. 
✓ El área deportiva tiene un filtro de vegetación, ayudando a hacer una barrera 






























El nuevo colegio de educación infantil y primaria -CEIP (6+12)- de Herencia (Ciudad Real)
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se localiza al norte del casco urbano, en los terrenos que otrora ocupó el antiguo campo 
de fútbol. Esta área se caracteriza por concentrar gran parte del equipamiento educativo y 
deportivo de dicha población, así como de disponer de grandes zonas verdes. 
Agentes Usuarios 
• 20 Profesores/as 
• 6 Personal de Administración y Servicios 
• 5 Personal Limpieza  
 
• 150 infantiles, con 8 aulas para su 
disposición. 
• 300 primaria, con 12 aulas para su 
disposición. 





La primera aproximación al proyecto de centro de educación infantil y primaria (6+12) se 
deriva de sus condicionantes urbanísticos, geotécnicos y programáticos. La ausencia de 
desnivel en el solar, así como la presencia al norte de amplitud de vistas a plantaciones de 
pinos, son condicionantes relevantes en la concepción del Centro. 
Urbanísticamente se pretende conectar el pabellón cubierto, las pistas de aire libre y la 
zona de aparcamiento del colegio con los pabellones deportivos situados junto a la parcela 
que linda al surde nuestro solar. Se recrea un gran complejo deportivo que satisfaría 




 GEED Arquitectos, “Centro de Educación Infantil Y Primaria (6+12) En Herencia,” n.d., http://geedarquitectos.com/wp/2011/09/ceip-
herencia/. 
Localización: 
Centro de Educación Infantil y Primaria “N-2” (6+12) 
de Herencia 
Emplazamiento:  
Zona de ordenación 7 
Promotor: 
Consejería de Educación y Ciencia. Junta de 




Solar:   8257.00 m
2
   
Construída BR:    120.83 m
2
  
Construída SR:  3893.29 m
2
 
Construida total:  4014.12 m
2
 
Infantil y Primaria “N-2” (6+12) de Herencia 
 









   
 
 
El proyecto está condicionado por la calidad del terreno de cimentación que obliga a usar 
pilotes en todo el centro, ya que dicho terreno se compone de rellenos y arcillas 
expansivas. Esto nos lleva a optimizar el número de pilares y a utilizar crujías de ancho 
variable que satisfagan este factor y sean adecuadas al uso de las piezas. 
El programa de necesidades establece una reserva de superficie para la ampliación. Se 
pretende resolver dicha ampliación de forma que sea factible tanto para primaria como para 
infantil, para lo cual se ha reservado una superficie notablemente superior a la inicialmente 
requerida. 
Todas las áreas interiores están con acabados que conjugan colores en sus muros, al 
mismo tiempo de protegerlos. 
Siendo los colores usados poco usuales, los 
cuales ayudan a elevar la arquitectura emplea, y 
dan un giro a lo usual. 
Un centro educativo habla por todos sus rincones 
de la estabilidad emocional y mental de un 
estudiante, y la selección de colores puede ser 
un punto a favor o en contra. 
De esta manera se debe saber a la perfección 
que clase de materiales y colores se 
seleccionaran para ayudar al comportamiento de 
los usuarios del plantel. 
Las áreas deportivas no tienen una barrera entre los salones, haciendo que los usuarios de 
las aulas se distraigan al momento de utilizar las canchas.  

Como también la falta de áreas verdes a sus 
alrededores, dejando así poco espacio para 
el estar de los usuarios, y la elevación de 
temperaturas por el material utilizado en el 
suelo de las canchas, las cuales reflejan por 
esta a la intemperie del sol. 
Sus fachadas longitudinales y alargadas hacen 
una relación muy elegante de materiales y 
colores, junto con las ventearías irregulares 
le dan un juego de vistas interesantes. La 
vegetación y el mobiliario también son 






















El programa de necesidades establece una reserva de superficie para la ampliación. Se 
pretende resolver dicha ampliación de forma que sea factible tanto para primaria como para 
infantil, para lo cual se ha reservado una superficie notablemente superior a la inicialmente 
requerida. 
 
Teniendo en cuenta estas 
premisas, se propone un 
edificio lo más compacto 
posible en dos alturas, 
cuya ubicación permita 
localizar los usos 
deportivos próximos a 
los pabellones cercanos y 
distribuir coherentemente 
los accesos al centro y 
orientar 
satisfactoriamente todos 
los usos propios del 
colegio respetando la 
normativa urbanística y las 
servidumbres de 
parcelas, creando una 
fachada representativa 




























En su mayoría la funcionalidad de proyecto es coherente, se organizan en un mismo lado 


































































Las ventajas y desventajas de un proyecto es importante comparar, tomando como 
referencia las ventajas y evitando las desventajas en el proyecto a realizarse. 
El tipo de arquitectura se traza en forma de “L”, lo cual deja el centro con espacio para las 
actividades deportivas, y el uso de los factores ambientales para favorecer al no usar un 
sistema alternativo. 
Ventajas Desventajas 
• La forma del edificio tiene forma de “L” 
para su funcionamiento a los lados la 
utilización de espacios abiertos en su 
interior. 
• Se separan por medio de patios 
interiores los edificios según la función, 
comenzando con lo administrativo y 
servicio, para dejar por último el área 
social, que seria las aulas y áreas 
deportivas. 
• Los materiales empleados son muy 
coloridos y con ritmo, los cuales hace 
que la vista tenga entretención al ver las 
distintas formas y colores en las 
paredes y fachadas. 
• Los jardines interiores entre los 
edificios generan el aprovechamiento de 
iluminación y ventilación. 
• Las áreas deportivas se centralizan de 
manera de no mezclar actividades. 
• El área de crecimiento se posiciona en 
un espacio un acertado, ya que no se 
mezcla con el área deportiva y se 
comunica con lo existente. 
• Las áreas deportivas no techadas 
pueden causar daños a la salud a los 
alumnos por la excesiva exposición al 
sol.  
• Los edificios son largos, de forma 
rectangular donde su recorrido podría 





1) La relación de células espaciales según su uso es algo que tomar en cuenta, 
para no contaminar las áreas de estudio con ruido o bien partículas de los 
talleres. 

2) Las grandes alturas en los talleres ayudan a ventilar e iluminar el interior, como 
sistema pasivo. 

3) Los materiales por emplearse serán neutrales, en textura y color combinados 









   
 
 
Aunque se da el caso de que los materiales empleados no lleguen a ser del 
agrado de los usuarios. 

4) Se emplearon estructuras metálicas para las áreas deportivas que fueron 
techadas, como también marcos estructurales para las demás áreas que se 





Después del análisis del centro educativo y de la abstracción de ideas de función, forma, 
distribución y estructura, se concluye en implementar los siguientes criterios de diseño al 
anteproyecto: 
 
✓ Terreno con ausencia de desnivel, por haber sido un campo de futbol 
anteriormente, por lo cual el aprovechamiento del terreno para las áreas 
deportivas. 
✓ Área deportiva satisface necesidades educativas, municipales y ciudadanas. 
✓ La implementación de materiales interiores deberán ser neutrales para ayudar al 
comportamiento del usuario. 
✓ Proponer un edificio comparto con crecimiento vertical, para aprovechar el terreno 
para otras actividades. 






























El instituto Dr. Carlos F. Mora es un centro educativo experimental y vocacional que 
alberga a más de 1000 alumnos en la jornada matutina. Cuanta con solo el nivel básico en 
la enseñanza, el cual opta con un sistema extranjero para impartir las clases, el cual se basa 
en que el alumno debe ir a buscar su salón, así 
entre cada periodo se movilizan por todo el 
instituto cada alumno a dirección del salón que 
les corresponde entrar, en donde el profesor 
espera.  
Siendo este método muy motivador para evitar 
que los alumnos se duerman o aburran estando en 




• 33 Profesores/as 
• 8 Personal de Administración y Servicios 
• 3 Personal Limpieza  
 
• 550 primero básico, 12 secciones. 
• 270 segundo básico, con 6 secciones. 
• 270 segundo básico, con 6 secciones. 
• 21 salones de clases magistrales 
• 8 talleres 
• Área de música y arte 






Calzada san juan 32-50, Zona 7, Zona 7, Ciudad 
capital, Guatemala. 
Emplazamiento:  
Zona de ordenación 7 
Superficies: 






















El centro de estudios cuenta con área verde en el centro de la construcción con 
caminamientos para la circulación de los estudiantes, en donde los edificios están al 
contorno del terreno, dejando cierto distanciamiento del muro perimetral. 
El edificio de aulas en forma de “L” distorsionada por la morfología del terreno, con dos 



































































Los talleres de capacitación o bien orientación vocacional están situados por separado 
cerca del área deportiva se colocan los de mayor ruido al trabajar como maderas, 
electricidad, metales y por otro lado están más cerca de las aulas los de belleza, corte y 
confección, dibujo técnico y manualidades. Separando así actividades, y circulaciones. 
Las áreas verdes tienen una Ceiba Pentandra la cual es símbolo nacional, y enmarca el 
centro del Instituto. 
El área de laboratorio y el SUM (salón de usos múltiples) está enfrente del área de aulas, 
teniendo de barrera visual y auditiva el área verde central. 

Las ventajas y desventajas de un proyecto es importante comparar, tomando como 
referencia las ventajas y evitando las desventajas en el proyecto a realizarse. 
El tipo de arquitectura se basa en la circulación controlada, para lograr que los estudiantes 
no se encuentren con conflicto al momento del cabio de periodo, también por la cantidad 
de usuarios es de suma importancia el espacio libre para la estadía de este, siendo estos 
centralizados para el control. 
El cuadro de ventajas y desventajas ayudaran a los pros y contras del establecimiento. 
 
Ventajas Desventajas 
• La forma del edificio está basada en la 
forma del terreno, dejado un espacio 
entre las edificaciones y el muro 
perimetral. 
• Separa zonas de uso, según su uso y 
ruido. 
• Cuenta con dos salidas principales, con 
ingreso vehicular. 
• Cuenta con una plaza central que 
recorreré todo el centro del 
establecimiento. 
• La vegetación existente es barrera visual 
entre edificios. 
• El área del teatro al aire libre, que 
simultáneamente se utiliza de área 
deportiva pasiva. 
 
• Las áreas deportivas no está rodeada 
con ningún tipo de protección, siendo 
así las pelotas rebotan por todos lados, 
incluso en las aulas. 
• Los talleres quedan muy cerca del área 
del deporte, distrayendo la atención de 
los estudiantes. 
• Los edificios son largos, de forma 
rectangular donde su recorrido podría 
llegar a ser aburrido, dejando a un lado 
lo funcional. 
















1) Los edificios están distribuidos de manera que la circulación sea lineal sin 
conflicto de cruces al momento de traslado. 
2) Separa según actividad y contaminación sonora las zonas, dejando alejadas el 
área de talleres y deporte del área de salones de clases. 
3) Área de teatro al aire libre, con facilidad de convertirse en área de deportes 
pasivos, para uso del establecimiento, como también para el uso de la 
comunidad. 
4) El salón de usos múltiples cuenta con una cancha e instalaciones móviles para el 
uso de este en caso de las inclemencias del tiempo. 

5) El área central, que es una gran plaza con vegetación, funciona de barrera 
vegetal. Brindado así sombra, aire y una barreta visual. 
6) Las ventanas grandes, para la ventilación e iluminación adecuada y así ahorrar el 
consumo eléctrico. 

No cuenta con tecnología adecuada para el mantenimiento sostenible. 

7) La estructura está diseñada en marcos estructurales en todos sus edificios. En 





















Después del análisis del centro educativo y de la abstracción de ideas de función, forma, 
distribución y estructura, se concluye en implementar los siguientes criterios de diseño al 
anteproyecto: 
 
✓ Separación de área de talleres y deportes, para poder controlar el sonido y la 
distracción de los salones de clases. 
✓ Centrar con la colocación de un símbolo nacional, para enmarcar el centro 
educativo. 
✓ Diseñar una plaza central que evite las circulaciones cruzadas. 
✓ Uso de áreas con flexibilidad de actividad, como es el caso del salón de usos 
múltiples, convertirse en área deportiva pasiva, y el teatro al aire libre. 
✓ Organizar por zonas según uso y necesidad del proyecto.  
✓ Implementación de ventanearía grande, para obtener una óptima iluminación y 
ventilación. 

























Las ventajas y desventajas de un proyecto es importante comparar, tomando como referencia las ventajas y evitando las desventajas en el proyecto a realizarse. El tipo de arquitectura se traza con formas sólidas y sosas, lo cual hace el 



















































- Los ejes funcionan como largos 
pasillos estrechos que comunican 
las áreas de uso. 

- La comunicación entre edificios 




- Falta enfoque al aprovechamiento 
de tecnologías innovadoras para 
generar energía eléctrica.  

- Si existen diferencias de rigidez con 
el resto de la estructura, que las 
fuerzas laterales se concentran en 
dichas zonas que transmiten a áreas 











- Se generan ejes a los puntos 
cardinales, dejando la intersección 
con plaza central. 
- El área de extensión tiene una 
ubicación muy ambigua, la cual en un 
futuro podría ser de mucha 
dificultad integrar un uso estudiantil 
entre las áreas deportivas. 
 

- Las áreas deportivas se 
localizan alejadas del área de 
estudio, para evitar desviar la 
atención de los estudiantes.
- Las aulas en los largos pasillos 
tienen muros traslucidos, que 
siendo muy reducidos los pasillos 
desenfocan al estudiante en el 
aula del lado. 

- Los jardines dispersos entre los ambientes 
generan el aprovechamiento de iluminación y 
ventilación.  
- El material empleado genera microclimas 
para el confort y el enfoque del estudiante. 
- Los jardines dispersos entre los ambientes 
generan el aprovechamiento de iluminación y 
ventilación. 
- El enfoque a la vegetación, “cuantos más 
árboles mejor”. 

- Los extensos pasillos evitan la 
utilización de energía electica, lo 
cual se considera un ahorro. 

- Ordenamiento en el sistema 
estructura, por medio de retículas, las 
cuales establecen la estructura 























































-Los colores empleados son poco usuales 
en un centro educativo, ya que según la 
psicología del color deben de emplearse 
colores que ayuden a la concentración de 
los alumnos. 
-Ventanales muy expuestos al soleamiento. 
-Algunas áreas educativas tienen sus 
ventanales a vista del área deportiva, 
sin ninguna barrera para no desviar la 
atención de los estudiantes. 
-Los recorridos pueden llegar a ser un 
poco aburridos. 
 
- Algunas ventanas no cuentan con 
la protección necesaria para el sol. 
- No cuenta con tecnología de 
aprovechamiento ambiental, como 
energía solar.
- Falta enfoque al 
aprovechamiento de 
tecnologías innovadoras 
para generar energía 
eléctrica.  

- El costo de los materiales metálicos 












-Sus edificios en forma rectangular lo 
convierten en un edificio muy funcional y 
práctico para el usuario. 
-la posición entre edificios hace una 
circulación limpia, en donde no se mezclan ni 
chocan al momento de tener su mayor 
potencial de usuarios.
-La distribución de los edificios 
acomodan las diferentes actividades sin 
mezclar circulaciones.  
-Cuenta con tres salidas al exterior, 
organizando así las áreas que se usaran 
en determinada actividad.
- Cuanta con jardines interiores que 
dividen los edificios aprovechados 
para la iluminación y ventilación de 
las áreas interiores. 

- Los materiales empleados 
con categoría leed.  




 Se emplearon estructuras metálicas 
para las áreas deportivas techadas, 
como también marcos estructurales 
para las demás áreas que se 
















































-La forma es rectangular, sin 
movimiento y monótona, y no se 
integra con el área verde. 

-La circulación en las áreas 
verdes no cuenta con 
caminamientos. 
-Las ventanas dan su vista a los 
pasillos, siendo distracciones 
para el alumno.
- No cuenta con áreas definidas de 
vegetación, ni mobiliario para la 
estancia de los usuarios.
- No cuenta con 
aprovechamiento de 
tecnologías para crear un 
centro sostenible.
- No se dejó ningún tipo de 










  La arquitectura es netamente 
funcional. 
-Organización de usos.
-Cuanta con cambios de nivel en 
los caminamientos que dirigen al 
usuario a su destino. 
El uso de áreas con flexibilidad 
de uso.
-Las áreas verdes centrales, crean 
microclimas y confort en el usuario. 
-Barreras vegetales centrales.
-El material empleado es de 
mampostería reforzada, y 
concreto reforzado, lo cual 
lo hace factible.
-Su sistema estructural se 
conforma con marcos 
estructurales de concreto 
armado. Con la modulación del 














La educación según la historia tiene diferentes facetas en donde se plasman las diferentes 
etapas que marcan la historia y la evolución, el capítulo desarrolla algunas de las etapas 
más importantes a los tiempos actuales. 
El proyecto a desarrollar según la Estructura del sistema educativo guatemalteco está en 
el Nivel 2, el cual es de categoría de nivel básico con orientación prevocacional, en este 
se integra: las actividades deportivas, de recreación, de física, química, como también se 
integra lo ocupacional, en donde el estudiante se prepara para un oficio y así expandir las 
ideas con la tecnología y la orientación vocacional al agrado del estudiante, es también una 
pequeña puerta a lo laboral ya que enseña un oficio, y debido a la situación económica y 
financiera de la aldea, es importante para la superación de las familias. Se decide 
implementar las áreas deportivas y el salón de usos múltiples para uso de la comunidad, 
para actividades de educación, social cultural y de deporte. 
En el lugar no se observa ninguna tipología de arquitectura, por lo cual se pretende crear 
un hito con el centro de Educación, el cual brinde un realce al lugar y brinde calidad a la 
imagen urbana. Se emplea un tipo de arquitectura minimalista, que albergue los espacios 
que son necesarios para el desarrollo del centro educativo, en donde con un lenguaje 
abstracto se implementa el uso de colores, texturas y formas se le dará confort al usuario. 
Como también se ayuda al ambiente con arquitectura sostenible, colocando paneles solares 
en los techos y reusando las aguas grises y pluviales en el riego de las áreas verdes. 
Se analizan proyectos existentes, nacionales y extranjeros con el fin de abstraer lo positivo 
y lo negativo, para poder incorporarlo y evitar también fallas al diseño. 
Principalmente se pretende brindar el servicio de educación a la población joven, para 
lograr crear una barrera de interés en la delincuencia, ya que la zona de la Aldea Lo de 
Fuentes es un sector marcado como rojo y las principales víctimas es la juventud, y así 
implementar programas “contra la violencia” y recuperar poco a poco erradicando el 







































Se desarrollará en este capítulo el contexto social, económico y ambiental, 
en donde se explicará detalladamente cada aspecto para reconocer las 








En este marco se muestran todos los datos del contexto del proyecto tales como el 
contexto social, cultural, aspectos demográficos, de población, economía y educación del 
municipio entre otros. 






Mixco: es uno de los 340 municipios de la República de Guatemala y pertenece al 
departamento de Guatemala. Tiene una extensión territorial de 132 km2.  Y está a 17 km 






Luis F. Linares López and E. Rubén Hidalgo, R, Diccionario Municipal de Guatemala, ed. Annette Schwarzbauer, 1st ed. 
(Ciudad de Guatemala: 1000, 2013). 
 
Municipio de Mixco, 
en donde se 
encuentra la Aldea lo 















Se encuentra ubicado en el extremo oeste de la ciudad capital. Limita al norte con los 
municipios de San Pedro Sacatepéquez y Chinautla, al sur con Villa Nueva, al este con la 
ciudad de Guatemala y al oeste con el departamento Sacatepéquez.  
El significado etimológico de Mixco según Antonio de Fuentes y Guzmán, quien interrogo al 
indígena Marcos Tahuit, el término proviene de Mixco Cucul, que se traduce como “pueblo 
de loza pintada”; sin embargo, según la historia de Jorge Luis Arriola la palabra Mixco viene 










Carlos E. Garzaro Higueros, “Historia de Mixco,” Historia de Mixco, 2017, http://guatehistoria.com/historia-de-mixco/. 
 
Elaboracion propia 















Zona 11 de Mixco, entre Las colonias Colinas, Jardines y Planes de Minerva, Colonia 1 de 
Mayo y Colonia Tierra Nueva. A Kms. de la ciudad capital, cuenta con una extensión 
territorial es de 114 Km2 de área total. Abarca desde la 15 calle A hasta la 4ta calle A.  




Precipitación Pluvial: Las precipitaciones anuales oscilan entre los 1.525 mm y los 
2.540mm.  
Temperatura: media de 27 °C en todo el año.  
Humedad relativa: la humedad de la región es muy baja registrándose inferior a (25%), 





                       
 
 
Las imágenes nos muestran los principales materiales de construcción en su mayoría son de 
block visto, concreto, madera y lamina. 
El tipo de arquitectura no se logra definir, lo cual deja sin identidad a la comunidad. En las 
calles se logra observar que en algunas no se cuenta con acera para la circulación 





 Google Maps, “Lo de Fuentes, Guatemala,” 2017, https://www.google.com.gt/maps/place/Lo+de+Fuentes,+Guatemala/@14.6777722,-
90.5455459,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85899f6af8fb5095:0x9204d0ef294a7c34!8m2!3d14.6770996!4d-90.5435091. 
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El cableado eléctrico es un personaje principal en las fotografías, ya que se observa en el 
de manera muy desordenada en las fotografías.  

La población de la Aldea según la investigación de campo realizada nos da la conclusión que 
se necesita áreas educativas y de recreación para la niñez y juventud de la aldea por su 
seguridad y su crecimiento de manera productiva, como también demanda el equipamiento 
urbano adecuado. Lo que también conlleva a requerir de áreas de recreación y convivencia 
familiar de los habitantes de la Aldea. Una de las mayores necesidades es un centro de 
salud, para satisfacer las necesidades médicas de la población, el actual se encuentra en 
Tierra nueva 1, y su ubicación es lejana a la aldea. 
La aldea Lo de Fuentes presenta en su población 5% de personas que tienen un ingreso 
neto mayor a Q. 250,00.00 al año comparado con la población cuyo ingreso es menor al 
salario mínimo con un ingreso de 25,000 al año representando un 35% de sus habitantes 











               
     
 
En la actualidad la educación es por medio de escuelas, centros privados y por 
cooperativa, lo cual únicamente agrupa a las personas que tienen la capacidad de pago 
suficiente para cubrir estas necesidades para lograr terminar de estudiar a nivel 
diversificado, lo que representa un 30% de población juvenil sin asistir a un centro 
educativo.   
Donde según el censo que brinda la municipalidad de Mixco 2018 del municipio es el 40% 




Datos obtenidos de la minimuni de la localidad. 








































































         
         
 

Los habitantes en su totalidad son 1991 personas, los cuales conforman 1,534 familias
35
, 
de las cuales en su mayoría solamente un integrante tiene un trabajo formal en las cercanías 
de la aldea o bien hasta la ciudad capital (zona 1, 9, 10,14), en donde el sueldo a obtener 
es el mínimo. Por ende, en la aldea se generó un mercado informal, el cual sirve de 
complemento para la supervivencia de las familias, que en su mayoría son de más de 5 
integrantes. 

El centro de atención a emergencias más cercano se encuentra en Tierra Nueva 1, el cual 
está a una distancia bastante considerable, se requiere un establecimiento en donde se 
atiendan emergencias las 24 horas, con el personal pertinente para la atención de la salud 
y el bienestar de los habitantes. Como también para la realización de jornadas informativas 
para educar a la población y disminuir la mortalidad de sus habitantes. 

En la actualidad solo existe un centro educativo, el cual solo es de nivel primario y pre-
primario, es utilizado en ambas jornadas por la demanda estudiantil de las edades de 4 a 
12 años, pero no cumple con la demanda requerida para solventar la educación a nivel 
público en el sector. Por lo mismo surge la demanda de centros adecuados para impulsar la 
educación de los niños, adolescentes y adultos, para la superación de la población y más 














































































En el campo de “las Vacas” es el único lugar en donde se desarrollan actividades 
deportivas culturales y de recreación de la aldea. Se cree necesario la implementación de 
un área de recreación en donde la seguridad de los niños que juegan sea primordial, con el 
equipamiento adecuado para todas las edades, un área deportiva y su flexibilidad para las 
actividades culturales.  

Feria: 16 de Julio en honor a la Virgen del Carmen. 
Celebrando con Convites de niños y adultos, el palo encebado, la coronación Señorita Lo 
de Fuentes, Flor de la feria y Señorita Deportes. Y culminando con procesión de la 
Virgen del Carmen. 
 

Toda realización del proyecto se debe regir a normativos nacionales e internacionales para 
cumplir con los requisitos requeridos. Se desglosarán normativas relacionadas a centros 
educativos. 

La garantía de libertad de enseñanza y criterio docente que establece La Constitución 
Política de la República de Guatemala establece la obligación del Estado de proporcionar y 
facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna con el fin de lograr el 
desarrollo integral de la persona humana, el conocimiento de la realidad socioeconómica, 
política, la cultura nacional, además declara de interés nacional la educación. De utilidad y 
necesidad pública la enseñanza sistemática de la Constitución Política de la República y de 




CAPÍTULO I  
Principios  
ARTÍCULO 1º. Principios. La educación en Guatemala se fundamenta en los siguientes 
principios:  
1. Es un derecho inherente a la persona humana y una obligación del estado.  
2. En el respeto o la dignidad de la persona humana y el cumplimiento efectivo de los 
Derechos Humanos.  
3. Tiene al educando como centro y sujeto del proceso educativo.  
4. Está orientada al desarrollo y perfeccionamiento integral del ser humano a través de 











5. En ser un instrumento que coadyuve a la conformación de una sociedad justa y 
democrática. 
6. Se define y se realiza en un entorno multilingüe, multiétnico y pluricultural en función 
de las comunidades que la conforman.  
7. Es un proceso científico, humanístico, crítico, dinámico, participativo y transformador.  
CAPÍTULO II  
Fines  
ARTÍCULO 2º. Fines.  
Fines de la Educación en Guatemala son los siguientes:  
1. Proporcionar una educación basada en principios humanos, científicos, técnicos, 
culturales y espirituales que formen integralmente al educando, lo preparen para el 
trabajo, la convivencia social y le permitan el acceso a otros niveles de vida.  
2. Cultivar y fomentar las cualidades físicas, intelectuales, morales, espirituales y cívicas de 
la población, basadas en su proceso histórico y en los valores de respeto a la 
naturaleza y a la persona humana. (Guatemala) 
3. Fortalecer en el educando, la importancia de la familia como núcleo básico social y como 
primera y permanente instancia educadora.  
4. Formar ciudadanos con conciencia crítica de la realidad guatemalteca en función de su 
proceso histórico para que asumiéndola participen activa y responsablemente en la 
búsqueda de soluciones económicas, sociales, políticas, humanas y justas.  
5. Impulsar en el educando el conocimiento de la ciencia y la tecnología moderna como 
medio para preservar su entorno ecológico o modificarlo planificando en favor del 
hombre y la sociedad.  
. Promover la enseñanza sistemática de la Constitución Política de la República, el 
fortalecimiento de la defensa y respeto a los Derechos Humanos y a la Declaración de 
los Derechos del Niño.  
7. Capacitar e inducir al educando para que contribuya al fortalecimiento de la auténtica 
democracia y la independencia económica, política y cultural de Guatemala dentro de la 
comunidad internacional.  
8. Fomentar en el educando un completo sentido de la organización, responsabilidad, 
orden y cooperación, desarrollando su capacidad para superar sus intereses individuales 
en concordancia con el interés social.  
9. Desarrollar una actitud crítica e investigativa en el educando para que pueda enfrentar 
con eficiencia los cambios que la sociedad le presenta.  
10. Desarrollar en el educando aptitudes y actitudes favorables para actividades de 
carácter físico, deportivo y estético.  
11. Promover en el educando actitudes responsables y comprometidas con la defensa y 
desarrollo del patrimonio histórico, económico, social, étnico y cultural de la Nación.  








Artículo 74 y 75: Constituye un derecho y obligación de todos los guatemaltecos de 
recibir la Educación Inicial, Preprimaria, Primaria y Básica y para el Estado la de 
promoción de la Educación Diversificada Especial y Extraescolar o Paralela, dentro de 
los límites de edad que fija la ley, orientada del manera científica, tecnológica y 
humanística, mejorando el nivel cultural de la población con énfasis en la alfabetización.  
 

Definición. El Sistema Educativo Nacional es el conjunto ordenado e interrelacionado de 
elementos, procesos y sujetos a través de los cuales se desarrolla la acción educativa, de 
acuerdo con las características, necesidades e intereses de la realidad histórica, 
económica y cultural guatemalteca. 2.8.4 MINEDUC (MINISTERIO DE EDUCACIÓN) una 
institución evolutiva, organizada, eficiente y eficaz, generadora de oportunidades de 
enseñanza-aprendizaje, orientada a resultados, que aprovecha diligentemente las 




Somos una institución evolutiva, organizada, eficiente y eficaz, generadora de 
oportunidades de enseñanza-aprendizaje, orientada a resultados, que aprovecha 
diligentemente las oportunidades que el siglo XXI le brinda y comprometida con una 
Guatemala mejor.  
VISIÓN  
Formar ciudadanos con carácter, capaces de aprender por sí mismos, orgullosos de ser 
guatemaltecos, empeñados en conseguir su desarrollo integral, con principios, valores y 
convicciones que fundamentan su conducta. VALOR Y OBJETIVO GENERAL Que todos los 
niños, niñas y jóvenes tengan educación de calidad con pertinencia cultural. Las políticas 
educativas del Consejo Nacional de Educación se plantean para obtener un Sistema de 
Calidad con viabilidad política, técnica y financiera estas son: de calidad; de cobertura; de 
equidad; de educación bilingüe, multicultural e intercultural; de modelo de gestión; de 
fortalecimiento institucional y descentralización; de formación del recurso humano y de 
aumento de la inversión educativa. Las mismas plantean que una orientación realista de las 
acciones debería sustentarse en el desarrollo de un esquema integrado, donde el acceso y 
la cobertura, así como la calidad estén enmarcados en la equidad y constituyan el centro 
de las acciones. Estas deben sustentarse en acciones de tipo administrativo, la 







 Garcia, “Sistema Nacional de Indicadores Educativos.” 
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Se han creado las Normas de Reducción de Desastres, las cuales son un conjunto de 
especificaciones técnicas que tienen como principal objetivo ser un mecanismo de 
preservación de la vida, seguridad e integridad de las personas, estableciendo los 
requisitos mínimos que deben cumplir las edificaciones e instalaciones a las cuales tienen 
acceso los distintos usuarios, por tal razón es fundamental que se observe el cumplimiento 
de las mismas, principalmente en las obras nuevas que de acuerdo a lo anterior, sean 
consideradas esenciales, importantes y/o de uso público. Actualmente existen tres Normas 
de Reducción de Desastres vigentes:  
✓ La Norma de Reducción de Desastres No. 1 –NRD1-, Requerimientos Estructurales 
para Obras Críticas, Esenciales e Importantes, contiene las especificaciones mínimas 
con las cuales debe cumplir el diseño estructural de todas aquellas edificaciones e 
instalaciones clasificadas como esenciales e importantes. Se consideran obras 
esenciales aquellas que deben permanecer operativas durante y después de un 
desastre o evento, por ejemplo, instalaciones de defensa civil, bomberos, policía y 
de comunicaciones asociadas con la atención de desastres, o designadas como 
refugios para emergencia u otros similares. Y se consideran obras importantes; 
aquellas que afectan a un gran número de personas o entidades, albergan valores 
culturales reconocidos, materiales peligrosos o equipo de alto costo. Por ejemplo: 
templos, mercados, centros educativos, salones municipales u otros similares.  
✓ La Norma de Reducción de Desastres No. 3 -NRD3-, Especificaciones Técnicas para 
Materiales de Construcción, contiene las especificaciones técnicas y la calidad mínima 
con la que deben cumplir los materiales para la construcción que se utilicen para 
construir o remodelar edificaciones e instalaciones de uso, contempla los siguientes 
materiales:  
• Cemento  
• Concreto  
• Agregados  
• Materiales cementantes  
• Aditivos  
• Productos del concreto  
• Morteros  
✓ La Norma de Reducción de Desastres No. –NRD2-, Normas Mínimas de Seguridad 
en Edificaciones e Instalaciones de Uso Público, establece los requisitos mínimos de 
seguridad que deben observarse en las rutas de evacuación y salidas de emergencia 
de todas aquellas edificaciones e instalaciones, nuevas y existentes, a las cuales 
tienen acceso terceras personas, por ejemplo: oficinas, clínicas, centros de salud, 
mercados, iglesias, salones municipales, alcaldías auxiliares, escuelas y centros 











(Ver plano 16 adjunto, Salidas de emergencia) 
 

Guatemala tiene dos instituciones encargadas de las actividades de carácter deportivo: La 
CDAG y el Comité Olímpico Guatemalteco (COG). 
La primera de ellas es la preparación constante por medio de sus federaciones y 
asociaciones de atletas y la segunda dando las técnicas y financieras para la 







Para cualquier proyecto de infraestructura educativa nuevo, se deberá obtener la Licencia 
Ambiental para Proyectos, Obras, Industrias o Actividades. Este documento oficial es 
extendido por el Digam; en él certifica el cumplimiento del procedimiento administrativo de 
instrumento ambiental presentado, así como el inicio del cumplimiento de los compromisos 
determinados de la resolución final. Según sea desarrollada la propuesta del proyecto 
deberá aplicarse el conjunto de instrumentos predictivos de gestión ambiental, de acuerdo 





Esta entidad ejerce su rectoría de acuerdo con el Reglamento del Decreto 135-
96 del Congreso de la Republica (Ley de atención a las personas con discapacidad). 
Artículo 2: El Conadi procurara que el Ministerio de Educación Dé Cumplimiento al 
establecido en la Política y normativa de acceso a la educación para la población con 
necesidades educativas especiales. 
Artículo 42: los detalles técnicos y las especificaciones referentes a la 
accesibilidad al espacio físico y los medios de transporte se indicarán en el manual 




 CONRED, NORMA DE REDUCCIÓN DE DESASTRES NÚMERO DOS -NRD2-, 4ta., 2017, 
http://conred.gob.gt/www/normas/NRD2/Manual_NRD2.pdf. 
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 Consejo Nacional et al., Guatemala Pais Activo, Saludable, Ganador, ed. Ignacio González Lam, 2016, 
http://www.cog.org.gt/sites/default/files/QuienesSomos/Plan_Nacional.pdf. 
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El 40% de la superficie del terreno debe ser ocupada por edificios techados, 
mientras que el restante 60% de la superficie por espacios libres, entre ellos, áreas 
verdes, recreacionales, canchas deportivas y estacionamiento.  
 

1. Superficie construida: varía según el tamaño, nivel, modalidad y modelo de 
entrega educativa en el centro escolar.  
2. Altura: los edificios destinados a centros escolares de los niveles primarios y 
medio tienen un máximo de tres niveles y únicamente un nivel en preprimaria. Los 
talleres y laboratorios se recomiendan colocarse en la planta baja, por economía 























El análisis del entorno natural, físico, construido y su estructura urbana de la aldea y de los 
alrededores del terreno otorgado para la planificación del anteproyecto. 

Se genera información a nivel general del estado actual de lo natural, el estado actual de lo 
físico y de lo urbano. 

En las cercanías de la aldea se encuentra ubicada una un desnivel brusco de tierra, 
el cual denominamos barranco, pero algunos barrancos en la Ciudad de 
Guatemala fueron convertidos en parques ecológicos con áreas de entretenimiento y 
recreación para toda la familia. En estos lugares se puede respirar aire puro, como 
también reforestar y con esto se 
espera que proliferen especies 
nativas. Sería un excelente 









Altitud: 1630 msnm. 
Precipitación pluvial: anualmente  
 
oscilan entre los 1525 mm y los 2549 mm. 








 Insivumeh, “Clima,” Precipitaciones, 2017, www.insivumeh.gob.gt. 
En la fotografía aérea satelital de 
Google Earth Pro podemos 
observar el cambio de topografía 
que crea el barranco. Este está a 
una distancia mínima de 300 m. Del 
terreno otorgado para la realización 
del anteproyecto. 
 











En la actualidad la mayoría de las construcciones son con el método común de 
mampostería (block y concreto reforzado) de más de 1 nivel de altura. Pero también 





Los principales componentes de la estructura urbana son
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: 
• Usos de suelo 
• Vialidad y transporte 
• Infraestructura y servicios 
• Equipamiento urbano 





 Omontjoy, “Descripcion de La Imagen Urbana En Peru,” 2012, https://es.slideshare.net/omontjoy/estructura-urbana-
14365683. 
Foto 1  
 
 
Foto 2  
 
La fotografía muestra el contraste del tipo de 
construcción que actualmente está en la aldea, se 
hace notar la casa de lámina, ya que en su alrededor 
vemos casas de mucha más volumen y materiales de 
block y concreto reforzado. Esta es la calle principal, 
pero al adentrarse a la aldea se hace notar el índice 
de pobreza. 
 
En su mayoría de propiedades el muro perimetral es 
vegetación de distintas especies, creando un denso 















De acuerdo con lo observado, el uso actual de los suelos en su mayor parte es 
vivienda, pero también se cuenta con comercio, terrenos baldíos e institucionales. 
 
 
El mayor porcentaje de uso de suelo es de vivienda generando casi un 50% del 
área total de la aldea, seguido el comercio, el cual es de uso mixto, pues también es 
vivienda, áreas verdes y por último el sector institucional, el cual es señala a la escuela 
primaria de la aldea. 

Los accesos principales son desde el Boulevard Minerva, desde la zona 4 de Mixco 
y desde el Boulevard San Nicolás desde zona, ambos son accesos vehiculares. Otra vía 
es desde la Calzada San Juan, hasta llegar a Bosques de San Nicolás. Se puede 
ingresar por el este y el norte. Las vías para llegar a Lo de Fuentes se encuentran en 
buen estado, siendo estas pavimentadas para dos carriles, pero a medida que se 
acerca a la aldea el camino se hace más angosto y no hay una acera para peatones, 
solo se cuenta con un área de tierra para poder caminar. 
Otra vía es desde la Calzada San Juan, hasta llegar a Bosques de San Nicolás. Se 
puede ingresar por el este y el norte. Las vías para llegar a Lo de Fuentes se 
encuentran en buen estado, siendo estas pavimentadas para dos carriles, pero como 
se indicaba con anterioridad a medida que se acerca a la aldea el camino se hace más 
angosto y no hay aceras para peatones, lo cual es un factor común en toda la aldea. La 
falta de protección al peatón.  
      
      Vivienda 
      Comercio 
      Institucional 
      Baldío 












































































Dentro de la aldea las calles son reducidas, tienen solamente un carril vehicular y en 
su mayoría un carril con doble vía y en muchos casos sin acera peatonal. El tráfico es 
liviano porque pocas personas poseen automóvil, la mayoría de los habitantes utilizan 
transporte público, pero éste no ingresa en la aldea.  

En los últimos 5 años se organizaron subcomités, (los que han solicitado el 
proyecto de este documento), para obtener proyectos de beneficio para la aldea.  
Se solicitó al gobierno para la perforación del pozo de agua potable; la 
Municipalidad y vecinos realizaron la distribución de la red de agua potable y drenajes. 
El pozo tiene una profundidad de 1,000 pies y 40 caballos de potencia, se cuenta con 
1535 derecho de agua, los cuales ya no son suficientes, y por lo mismo se raciona la 
distribución diaria del suministro de agua potable, provocando el almacenamiento del 
líquido en recipientes de agua, lo cual genera plagas de insectos y por ende 
complicaciones a la salud, todo esto por el crecimiento de la población
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y falta de 
recursos.  
Al inicio del desarrollo de la aldea se empezó con un Comité pro-mejoramiento de la 
aldea Lo de Fuentes, y con el transcurrir del tiempo y con las necesidades en la 
comunidad se crea la Asociación de Desarrollo Comunitario lo de Fuentes, ya que dicha 
asociación tiene una cobertura nacional, y se necesita el apoyo de otras instituciones, 
tanto locales como internacionales, para seguir llevando desarrollo a las comunidades 
más necesitadas del país. 
Se mejoraron drenajes, alcantarillado, y perforación de un pozo, en la Aldea Lo de 
Fuentes, Mixco, Guatemala, beneficiando a 1,134 familias, con agua potable, e 




 Johnny Vicente Gutiérrez, Martínez, “Distribucion de Agua” (2017). 
6 m 
El acceso principal en la 
7ma. Calle, es muy 
ambiguo y no está 
señalizado. 
El ancho de su carril es 
de 6.00 m. y es de 
doble vía, ocurren 
muchos problemas de 













proyectos de asfalto, ampliación de los proyectos de agua, ampliaciones de calles, y 
se entregó una escuela Rural Mixta No. 2, también la perforación de un segundo pozo 
de agua potable. 
En cuanto a áreas de recreación y deporte, La Aldea de lo Fuentes no posee áreas 
específicas de recreación ni áreas deportivas, los habitantes utilizan los terrenos 
baldíos para jugar futbol, algunos han creado sus porterías con hierros y madera, 
utilizan también las calles para jugar futbol, interrumpiendo la movilidad vehicular, es un 
riesgo latente que todos los habitantes enfrentan. 

 
El terreno a utilizar para la elaboración del anteproyecto fue otorgado por la Municipalidad 
de Mixco, el cual se divide en tres diferentes propietarios, una parte es la municipalidad 
siendo la del centro, las otras dos partes se están dando negociaciones para la compra y 
así adquirir la totalidad. 
En donde por sus proporciones y ubicación es ideal para la construcción del centro 
educativo. 

La única entidad educativa de la 
Aldea es una escuela primaria con 
ambas jornadas a disposición, la cual 
en las dos jornadas la escuela llega a 
su límite de inscripciones de niños en 
todos los grados, debido a que de 
otros lados llegan a inscribir a los 
alumnos a esa escuela, siendo así la 
demanda mucho más alta de la 
capacidad del plantel, pero es un 
área más para la educación de la 
población. 
La infraestructura se encuentra en 
estado en donde casi todo necesita 
mantenimiento y reparación. Pero por 














Un instituto de educación básica consiste en la edificación en donde se impartirá educación 
luego de la primaria, dadas las altas demandas de las escuelas primaria y de la falta de un 
centro de educación básica en las cercanías del lugar, es muy factible la construcción de 
un centro educativo más, para seguir, impulsar y motivar a la población a culminar los 
estudios. 
Como también se propone la colocación de canchas multiusos en el centro de educación, 
para así se logre cubrir la demanda de la población de la aldea en la educación y deporte y 
beneficiar a los habitantes más cercanos. 
La educación básica abarca lo que es la Educación Secundaria o también llamado Ciclo de 
Cultura General Básica, abarca los grados de:
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• 1°. Básico. 
• 2°. Básico. 
• 3°. Básico. 
Entre las edades de los 13-15 años. 
 

El terreno sobresalta por su topografía leve, casi nula, la cual es menos de 3% de 
inclinación, y por sus dimensiones lo cual cubre una superficie de 8,400 m
2. 
Su 
vegetación se ubica en el perímetro del terreno, y no interviene el diseño.
 
Teniendo dimensiones de 70 m. de frente y 120 m. de fondo, cuenta con accesos 
alternos al de la calle principal, haciendo las circulaciones más fluidas, y que el uso sea 
de mejor calidad. 
Sus colindancias son viviendas, las cuales no se verán afectadas en el proceso de 
ejecución, ni al momento de habilitar el plantel para el uso. 
En la actualidad se realizan muchas actividades culturales en el terreno, ya que está 
abierto para todo público, esta idea no se cambia, pues el plantel seguirá abierto, para 















La Aldea Lo de Fuentes, en el campo conocido como “De las vacas”, entre 10ma. 
Y 11ava. Avenida y 9 na. Y 11ava. Calle de la referida colonia.   
     

El terreno cuenta con una topografía leve, casi nula, lo cual es una característica de 
este sector. Siendo así una pendiente menos al 3% de inclinación, por las actividades 
realizadas en el sitio, lo cual denomina el terreno plano para sus obras preliminares.  
El tipo de suelo es arenoso y empedrado, de color marrón-anaranjado, el cual en 
invierno tiende a volverse lodoso. 
(Ver plano 1adjunto, Topografía) 

El terreno cuenta con dimensiones de 70 x 120 m. Siendo una superficie de 8400 
m
2
, donde la propuesta del anteproyecto quedaría de manera satisfactoria. 

El terreno actualmente se utiliza para actividades culturales y deportivas. Como 




El terreno otorgado por la municipalidad d 
Mixco, tiene una localización céntrica de la 
aldea, lo cual por la situación actual, se debe 
considerar que el garabito cuente con las 
medidas reglamentarias para que este sea un 
centro educativo. 
El terreno se localiza en el boulevard principal, 
generando así un fácil acceso, aunque la 
mayoría de los estudiantes se transportan 
caminando, es factible también pensar en la 













11a calle  


































































































































La inclinación del terreno es menor al 5%, por lo que entra en la 
categoria de terreno plano, ya que alli se realizan actiidades 
deportivas. Se ingreso maquinaria para que fuera aplanado.
Imagen panoramica
La imagen muestra que sus 
conlindancias son viviendas construidas 
de block y concreto reforzado, 
(mamposteria).
Terreno plano
El terreno tiene facil acceso vehicular, 
por lo mismo se utiliza tambien de 
parqueo informal, el cual lo utilizan los 
visitantes y los vecinos para no 









El equipamiento urbano es el conjunto de edificios y espacios, predominantemente 
de uso público, en donde se realizan actividades complementarias a las de habitación y 
trabajo, que proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las 











En la localización del equipamiento, se llegó a la conclusión que la faltan muchos aspectos a 












Centro de salud 1 
Centros educativos Gubernamentales 1 
Centros educativos privados 9 
Áreas de recreación 0 
Áreas deportivas 1 
Basurero 0 
La distancia de la escuela 
del terreno es cercana 
(1km.), y concuerda con el 
seguimiento de los estudios 
de los niños que culminan el 



































































Las reacciones que se obtendrán por la implementación del anteproyecto de un Instituto 
Experimental en el sector. 
1
El impacto a las personas será de crecimiento y generación de empleo, como también la 
población aledaña se verá beneficiada con los servicios que prestará la edificación. La 
influencia sobre la población será positiva al poder tener accesibilidad a un espacio de 
aprendizaje, recreación y esparcimiento, mejorando la calidad de vida de los habitantes del 
sector. 
Como también el impacto positivo al combatir la violencia del sector con educación, 
deporte y cultura. 

Por la construcción del proyecto será necesario el mejoramiento de las vías existentes, 
para hacerlas confortables en la vialidad en las horas pico. Este será un punto importante 
de equipamiento de la aldea para su crecimiento. 
 

Este complejo requiere ser completado con el equipamiento necesario y faltante de la 





















Aspectos relacionados con el equipamiento existente y faltante de la Aldea Lo de Fuentes. 
1
Servicios públicos son el conjunto de actividades y subsidios permitidos, reservados o 
exigidos a las administraciones públicas por la legislación en cada Estado, y que tienen 
como finalidad responder a diferentes imperativos del funcionamiento de la sociedad, y, en 
última instancia, favorecer la realización efectiva del desarrollo personal, económico, 
la igualdad y el bienestar social. Suelen ser servicios esenciales, ya que los costos corren 
a cargo de los contribuyentes a través del Estado (gasto público). Tienen una presencia 
especialmente significativa en los países de economía mixta que siguen modelos político-
económicos como el Estado social o Estado del bienestar. 
11
El sector se encuentra abastecido por el servicio, a través de pozos que se 
encuentran localizados en lugares estratégicos para su buena distribución. Se 
considera que un 95% de la población goza del servicio, aunque no todos los días se 
distribuye el líquido, se organiza por sectores y días la distribución. 
 
1
El sector no tiene cobertura del servicio de alcantarillado en las calles, pero si 
cuenta con el servicio de drenajes en residencial y candelas municipales. Las viviendas 
tienen su pozo y fosa propia, no se cuenta con el sistema de entubación para la 
conexión de rebalse o para las aguas pluviales. 
 
1
El servicio es dado a toda la comunidad por Egssa, siendo beneficiados en un 
100% con el servicio, el cableado está instalado con postes de concreto. Pero en 
algunas viviendas el cableado está muy expuesto a accidentes, ya que, por no diseñar 
un área de retiro de la fachada principal, los cables topan las ventanas de las viviendas 
de dos o más niveles. 
 
1
El transporte público es generado por pequeños buses colectivos, los cuales 
tienen rutas cotas, hacia las paradas de buses urbanos y extraurbanos. También se 
encuentran, tuck tuck los cuales tienen una cuota bastante alta, como también se ha 








Uno de los ingresos principales hacia la zona 11 de Mixco es por Blvd. El Naranjo, 
el cual desde las 9ª. Ave. (Calle Principal, rojo) nos dirige a las diferentes colonias de 
esta zona. 
Para llegar al terreno se debe ingresar por una calle secundaria, (calle secundaria, 
naranja) por la 9ª. Calle. 
(Ver plano 2 adjunto, vialidad) 
 
1
Los servicios son prestados en su mayoría por empresas de telefonía privadas, los 
cuales con paquetes prestan los 3 servicios. Pagando cuotas mensuales según 
contratos firmados por los dueños. 
 
1
Se localizó en una radio de 500m. Los establecimientos educativos de la zona 
públicos como privados. 
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Calle principal (11.42 m.).

















































































































Vialidad Aldea Lo de Fuentes1
En general las calles 
de la aldea tienen el 
mismo estado, 
pavimentado, sin 
aceras para los 
peatones
con tumulos hechos 
por los vecinos, y con 
polvo
por la falta de aceras. 









12 calle  
11a calle  
10a calle  
9a calle  
7a calle  
12 calle  
10 calle  







9a calle  
9a calle  
9a calle  
9a calle  





































Calle principal (11.42 m.).
Calle secundaria (9.36 m.).
Terreno (23,706.27 m2).
Escuela planes de minerva, 
cuenta con instalaciones 
deportivas.
Colegio Escalon Pre-primaria.
Centro de Capacitacion Muncipal.






























































































































Se analizará solamente el terreno, en donde se buscarán factores que aporten o afecten al 
desarrollo del proyecto al ejecutarlo. 

Se establecerán los factores positivos y negativos del terreno, analizando los siguientes: 
• Vegetación 
• Alumbrado eléctrico 
• Vialidad 
• Muros colindantes 
• Las mejores vistas 
• La candela de drenajes 
• Topografía  
• Vientos predominantes y secundarios 

































































































































































































Las fotografías se tomaron el 01 de abril del 2017, sábado al medio día, donde la 




El terreno cuando no 
hay actividades es 
utilizado como parqueo. 
 
 
En la banqueta a orillas 
de la calle principal 
frente al terreno se 
ubican postes de luz 




Vista del terreno 
desde su parte 
interior, se puede 










Los juegos dominicales 
sin falta se realizan, por 





La vista panorámica nos 
muestra sus 
colindancias y la vista 





























El municipio de Mixco cuenta con 10 aldeas, entre ellas se encuentra Lo de Fuentes, la 
cual cuenta con una población de 1991 habitantes, según tasa de crecimiento de la 
Municipalidad de Mixco, en donde el 60% son mujeres y el 40% son hombres, y cuenta 
con una extensión territorial de 114 km
2, 
en donde la aldea cuenta con los servicios 
básicos de electricidad y agua potable, como también según la economía de cada familia se 
cuenta con cable e internet, cuenta con una escuela de educación primaria y un centro de 
salud entre su equipamiento. 
Se plantea el anteproyecto integrando normativos de la república de Guatemala y normativo 
de diseño de centros educativos, en donde sea un hito arquitectónico que beneficie a la 
comunidad.  
La imagen urbana del lugar no se logra definir, en este caso el Instituto rompería con la 
tipología de arquitectura del lugar, beneficiando la imagen urbana. 
El centro educativo será de uso universal, en donde personas con capacidades diferentes 
usaran las instalaciones sin problema alguno, basado en Conadi. 
La selección del terreno se basó por sus características y tamaño siendo este apropiado 
para la elaboración del anteproyecto, el terreno un lugar con poca pendiente, limpio y sin 
obstrucciones en su interior, seguido de la calle principal. Donde con una planificación el 
ordenamiento vial será adecuado, el uso actual del lugar son actividades informales las 
cuales el centro educativo absorbe a la perfección, ya que será abierto al público para 









En este capítulo se desarrollará el programa arquitectónico, las premisas de 
diseño a emplearse a la idea, la diagramación, presupuesto por fases, 














































































1 1 3 6 10 6
15 15 250 200 250
2 4 8 10 8 8
1 3 3 6 8 6
2 1 2 75 100 75 SERVICIOS GENERALES
1 1 3 4 3.5 4 SERVICIO 345
1 1 2 4 3.5 4 SOCIAL 30
1 1 2 10 15 10 PRIVADO 23
1 1 4 4 6 5 CIRCULACION139.3
2 1 6 18 15 15
2 1 6 18 15 15
sub total 14 36 405 174 398
circulacion 35% 4.9 12.6 141.75 60.9 139.3
total 18.9 48.6 546.75 235 537.3
1 1 8 10 8 SISTEMAS DE APOYO Y SERVICIOS
1 1 35 100 35 SERVICIO 99
1
1
25 20 25 SOCIAL 22.5
1
1
15 25 15 PRIVADO 16
1
1
10 8 10 CIRCULACION
48.125
1 1 6 6 6




2 2 8 20 16
sub total 29.9 57.6 119.5 446 137.5
circulacion 35% 10.5 20.2 41.825 156 48.13


























planta de generacion electrica
planta de tratamiento de aguas residuales
Pozo mecánico con sistema de cloración, 
filtros y bombeo
Cisterna y disposición de agua para 
consumo








bodegas generales de matenimiento
servicio sanitario / vestidores para hombres























caseta de venta de comida
area de personal de mantenimiento
comedor para uso del personal
baterias de servicio sanitario para hombres










SISTEMAS DE APOYO Y 
SERVICIOS








1 1 3 12 8 12 ADMINISTRACION
1 1 5 3.5 3 3.5 SERVICIO 25
1 1 5 16 20 12 SOCIAL 132
1 1 12 80 75 75 PRIVADO 15.5
1 1 3 12 15 12 CIRCULACION60.375
1 1 3 25 20 25
1 1 2 8 5 8
2 1 2 15 12 10
2 1 2 25 15 15
sub total 9 37 196.5 173 172.5
circulacion 35% 3.15 12.95 68.775 60.55 60.375
total 12.15 49.95 265.275 233.55 232.88
1 1 1500 400 300 400 AREA DE APOYO
1 1 20 50 80 50 SERVICIO 30
1 1 5 12 25 12 SOCIAL 450
1 1 2 30 75 30 PRIVADO 12
sub total 30.3 1630.9 492 974.1 492 CIRCULACION172.2
circulacion 35% 10.605 570.82 172.2 340.935 172.2
total 40.905 2201.7 664.2 1315.04 664.2
1 1 1300 1700 1675 1700 AREA DE RECREACION
2 80 800 784 800 SOCIAL 4000
1296 1500 2000 1500 PRIVADO 150
300 150 350 150 CIRCULACION1452.5
sub total 84.81 7386.4 4150 7539.07 4150
circulacion 35% 29.684 2585.3 1452.5 2638.67 1452.5
total 114.49 9971.7 5602.5 10177.7 5602.5
21 1 40 630 1260 630
1 1 40 50 80 50 AREA EDUCATIVA
1
1 40
75 96 75 SOCIAL 1430
1 1 40 20 60 20 PRIVADO 1600
1 1 40 60 104 60 CIRCULACION1060.5
2 1 40 30 60 30
1 1 40 65 96 65
3 2 80 500 1103 500
8 1 20 1600 880 1600
sub total 10 380 3030 3739 3030
circulacion 35% 3.5 133 1060.5 1308.65 1060.5








aula teorica o pura
aula multigrado
tecnologias de informacion y 
comunicacion
aula proyecciones
laboratorio de ciencias naturales
sala de expresion artistica
area de productividad y desarrollo









salon de usos multiples (SUM)
Biblioteca













































































Sistema de apoyo y servicio
Administracion
area de apoyo





















El área total necesaria para la función del 
Centro educativo es de 11,3313 m
2
, 
los cuales se distribuyen en tres 
edificios de hasta 4 niveles.  
Con una capacidad de 47 agentes, 
incluyendo área administrativa, personal 
docente y área de servicios generales, 
como también albergara 980 usuarios, 
en su totalidad alumnos. Los datos se 
generan por la analogía de los centros 















-Los espacios de las aulas tendrán 
capacidad para 40 alumnos. 
-Los pasillos interiores contaran 
con áreas verdes, y ventanería 




-Diseñar aulas con vistas controladas 
para evitar que los estudiantes se 
distraigan y presten atención en clase. 
-Los talleres deben tener en su interior 
una bodega, área de trabajo, y área de 
herramientas, tomando como referencia 
caso análogo nacional Federico Mora. 
-Crear espacios flexibles y versátiles, en 
este caso el salón 
de usos múltiples y 
el teatro al aire libre 
para las diferentes 
actividades 
educativas a realizar 
dentro del centro educativo. 
              
-Dobles alturas en el área de la 
biblioteca y en laboratorios de 
computación, por el calor generado por 
el equipo. Y protección de ventanería 
de la biblioteca con banners traslucidos 
y protección de sandblast en vidrios, 
para la protección de los libros. 
-Los salones tendrán ventilación e 
iluminación natural, debido a las 
ventanearías. 
 
- En los muros de mampostería se 
utilizarán repellos y cernidos, los colores 
a utilizar serán claros para crear un buen 
confort en los ambientes, tomando como 
referencia el caso análogo CEIP. 
-Los ambientes se les dará una altura (h) 
que oscile entre 4.30 y 5.00 metros 




El graderío tiene una estructura metálica, 
recubierta con policarbonato no 
reflectivo, creando un túnel, el cual 
funciona como mirador. 
-La estructura es de marcos rígidos de 
concreto con ejes radiales. Y losa 











-Crear jerarquías enfatizando el 
área frontal del edificio con 
formas, materiales, colores y 
texturas, con el uso de la teoría 
de la forma y la aplicación de 
interrelaciones de forma se logra 
un juego visual y espacial. 
 
 
-Diseñar mediante ejes de circulación 
este-oeste para poder aprovechar el 
espacio al máximo y áreas de estar. 
Separando las circulaciones de servicio 
de las públicas y privadas. 
- Las áreas de talleres deben estar 
relacionadas directamente con el área de 
servicio. Por la carga y descarga. 
 
-Todo el diseño estará orientado en el 
eje norte-sur para evitar el excesivo 
soleamiento, y así generar confort. 
-Se implementarán parteluces para 
evitar el sol directo, con diseños que 
se integren. 
 
-Para los caminamientos y plazas en 
algunos sectores, se utilizará adoquín 




-Se deberá contar con capacidad de 
concertación masiva de personas en el 
momento de evacuación del salón de 
usos múltiples y áreas deportivas.  
Con referencia a la normativa NRD2 y el 
















-Se ubica la cancha deportiva en 
la parte del fondo del terreno. 
Orientada N-S, considerando 
caso análogo La Lloixa. 
 
-La zona deportiva se localiza al 
Suroeste, relacionada con el área verde 
y el graderío, como filtro para evitar 
molestias y distracciones en las aulas. 
 
-La cancha se orienta al norte, con una 
pequeña desviación al este, para evitar 
el soleamiento y cumplir con el 
normativo de deporte nacional. 
 
-Se implementará un sistema de concreto 
que filtra el agua a la superficie de la 
tierra. 
 
-La cubierta del graderío estará diseñada 
con estructura triangulada de acero con 






























-Las jardineras surgen del trazo 
de líneas de diseño y de tensión. 
-Los caminamientos se diseñarán 
formando alamedas que 




El uso de vegetación servirá como 
protección del viento con ruido, también 
evitará la humedad en las edificaciones, 
para esto, se propone plantar árboles a 
5m de distancia y arbustos a 7m, entre 
los caminamientos, áreas verdes y áreas 
de estar para los estudiantes en los 
contornos del área verde. 
 
-Se contará con un sistema de 
almacenamiento de aguas grises y aguas 
pluviales, las cuales funcionan para el 
riego de las áreas verdes. 
 
-Los caminamientos contarán con 
iluminación Led, la cual se alimentarán de 
pequeños paneles solares, los cuales 
proporcionan luz por más de 10 horas. 
 
 
-Se implementará la tecnología de 
paneles solares para reducir el consumo 
de energía eléctrica, almacenándola en 











-El parqueo se diseñará tomando 
la cantidad de plazas según el 
número de usuarios del área 
administrativa y claustro de 
profesores. Referencia de los 
tres casos análogos, donde 
según la cantidad de agentes. 
 
-Se diseñarán las plazas cerca del 
ingreso principal, para evitar la circulación 
cruzada de vehículo y peatón.  
 
-En las cercanías del parqueo y aceras 
se localizarán áreas verdes para evitar 
el soleamiento directo sobre los autos. 
 
-Se colocarán bolardos con reflectores 
para evitar accidentes con los vehículos. 




-Se realizará una superficie de adoquín en 
el área de parqueo y plaza central, 

































El planteamiento de la organización de áreas y funciones, se basa el uso de una técnica de 
diseño, en este caso Teoría de la Forma, la cual consiste en parámetros obtenidos del 
desarrollo del cuadro arquitectónico, que nos brinda las especificaciones de número de 
usuarios y metraje cuadrado, generando así ideas que con diagramación y relación de 
zonificación, se logra obtener un respuesta general, la cual con la ayuda de premisas de 
diseño, funcionamiento, circulación y relación de cada zona, se va orientando el diseño que 
refleje la respuesta a la necesidad. 
Por otro lado, la técnica de Teoría de la forma, también nos brinda el acercamiento de la 
volumetría del diseño, donde por medio de ejes, líneas de tensión y figuras geométricas 
puras en planta, que con la aplicación de interrelaciones de forma color y textura se logra 
obtener un diseño único que busca el enfoque de ser un icono en la Aldea donde se 
plantea el diseño del anteproyecto. 

Organizando por zonas de uso, basado en el programa arquitectónico, se generan 
diagramas que posicionan los espacios por zona   y rango, para ir colocando según 
relación, conexión y uso. 
La zona privada alberga las áreas de dirección, administración y claustro de maestros, la 
zona social alberga las áreas usadas por los estudiantes y en algunas ocasiones la 
comunidad, y la zona de servicio que alberga al personal de servicio, como también el 
cuarto de máquinas y área de limpieza y plazas de parqueo.  
En la organización de la ubicación de cada zona, se busca que los recorridos de cada 
usuario no tengan cruces de circulación y orienta una circulación interna lineal  en donde los 
accesos estén cerca y que en caso de emergencia albergue la capacidad necesaria de 
usuarios en la plaza central, tomando en cuenta también que se unifica el tipo de actividad a 
realizar, en este caso las áreas deportivas y los talleres se organizan en la misma área, por 
ser actividades activas que generan contaminación sonora,  y aparta las áreas de 
enseñanza, como son las aulas donde la actividad es menor, así evitar desviar la atención 
de los estudiantes. 
A continuación, se presenta la diagramación realizada, con el uso de la técnica de diseño, y 



























































































Desde este punto se desarrolla el proceso formal, en donde se organizan los espacios 
según su relación, tomando en cuenta el análisis del sitio, los casos análogos y premisas 



















































Con la organización de los bloques se establecen por medio de ejes, los cuales se 
orientan en los puntos cardinales, norte-sur y este-oeste, tomando como referencia el 
funcionamiento de las 
canchas y el edifico de los 
talleres, como también para 
evitar el soleamiento critico 
en los edificios, de esta 
manera se colocan 
volúmenes con formas 
irregulares planteadas, los 
cuales estarán apoyados en 








Las líneas de tensión 
se generan de las 
formas geométricas, 
las cuales se toman de 
guía para el diseño del 



































































El sistema cerrado genera la sensación de protección para el usuario, y también nos 







































Se plantea la idea del anteproyecto con su fundamentación conceptual, mostrando el 
proceso de diseño, desde el planteamiento del programa arquitectónico y su 
predimensionamiento, desglosando las por zonas como también sus diagramas de 
porcentajes de usos y de circulación, como también el desarrollo de diagramación de 
relación, circulación, bloques, el uso de las líneas de tensión y la aplicación de las 
interrelaciones aplicadas a la volumetría. 
Se plantean las premisas de diseño que se aplicaran en todo el proyecto, algunas 
consideradas de los casos análogos previamente analizados, desde el punto de vista 
formal, funcional, ambiental, tecnológico y estructural, con su aplicación en las áreas 
interiores, exteriores, área deportiva, áreas verdes y parqueo, delimitando así el diseño de 
las áreas. 
Se hace la fundamentación conceptual con el proceso de diagramación hasta llegar a la 






















En este capítulo se desarrollará el programa arquitectónico, las premisas de 
diseño a emplearse a la idea, la diagramación, presupuesto por fases, 













Trb. gabinete -           1.00 0.00 1,000.00Q        
Preliminares 1.00         45.00 m2 718.95Q            
33,352.75Q                     
2.01         70.00 ml 473.15Q            
2.02         105.00 m2 196.90Q            
2.03         750.00 m2 84.85Q              
2.04         1.00 global 7,000.00Q        
2.05         1.00 global 3,500.00Q        
2.06         2.00 Unidad 19,500.00Q      
2.07        6,000.00 m2 84.85Q              
166,932.50Q                  
200,285.25Q                  
3.01        103.00 ml 3.70Q                
3.02        103.00 ml 361.40Q            
3.03        103.00 ml 149.15Q            
3.04        575.00 m2 157.40Q            
3.05        13.00 unidad 4,229.50Q        
3.06        45.00 unidad 2,949.65Q        
3.07        650.00 m2 328.90Q            544,975.50Q                  
4.01        250.00 ml 3.70Q                
4.02        250.00 ml 361.40Q            
4.03        300.00 ml 149.15Q            
4.04        1,693.00 m2 157.40Q            
4.05        54.00 unidad 4,229.50Q        
4.06        68.00 unidad 2,949.65Q        
4.07        7,864.00 m2 328.90Q            3,417,937.00Q               
5.01        265.00 ml 3.70Q                
5.02        265.00 ml 361.40Q            
5.03        265.00 ml 149.15Q            
5.04        450.00 m2 157.40Q            
5.05        42.00 unidad 4,229.50Q        
5.06        63.00 unidad 2,949.65Q        
5.07        2,437.00 m2 328.90Q            
5.08        850.00 ml 149.15Q            
5.09        715.00 m2 157.40Q            
5.10        42.00 unidad 4,229.50Q        
5.11        63.00 unidad 2,949.65Q        
5.12        1,966.00 m2 328.90Q            
5.13        850.00 ml 149.15Q            
5.14        1,440.00 m2 157.40Q            
5.15        42.00 unidad 4,229.50Q        
5.16        63.00 unidad 2,949.65Q        
5.17        1,467.00 m2 328.90Q            
5.18        650.00 ml 149.15Q            
5.19        436.00 m2 157.40Q            
5.20        42.00 unidad 4,229.50Q        
5.21        33.00 unidad 2,949.65Q        
5.22        1,627.00 m2 328.90Q            4,796,573.75Q               
8,759,486.25Q               
6.01         1.00 global 122,314.70Q    
6.02         1.00 global 75,626.55Q      
6.03         1.00 global 11,995.15Q      
6.04         1.00 global 50,975.25Q      260,911.65Q                  
7.01         1.00 global 658,125.00Q    
7.02         1.00 global 26,668.45Q      
7.03         6,772.00 m2 312.00Q            
7.04         5,309.00 m2 43.40Q              
7.05         16,011.00 m2 46.30Q              
7.06         1.00 global 81,250.00Q      
7.07         1.00 global 71,500.00Q      
3,922,127.35Q               
limpieza final 8.01         1.00 global 10,000.00Q      
limpieza final 9.01         1.00 global 3,400.00Q        
Honorarios 10.00       1.00 global 700,000.00Q    
Improvistos 10.01       1.00 global 466,000.00Q    
1,179,400.00Q               
5,362,439.00Q               
trabajo realizado de anteproyecto 700,000.00Q            
por acciones inesperadas en obra 466,000.00Q            
CENTRO EDUCATIVO EXPERIMENTAL DE ENSEÑANZA MEDIA, ALDEA LO DE 
FUENTES ZONA 11 DE MIXCO.




Instalacion agua potable (prov isional) 7,000.00Q                 
Construccion bodega provisional 32,352.75Q               
total parcial
Construccion muro perimetral (prefabricado) 33,120.50Q               
Construccion banqueta (urbanizacion) 20,674.50Q               
Preparacion parqueo(urbanizacion) 63,637.50Q               
Planificacion del proyecto 1,000.00Q                 
area de torta de concreto 509,100.00Q            
total parcial
TOTAL PRIMER FASE
Obra Gris Salon 
usos multiples
Trazo y estaqueado 381.10Q                    
Viga de amarre 37,224.20Q               
Soleras
urbanizacion
Instalacion electrica (prov isional) 3,500.00Q                 
Instalacion drenaje (pluv ial) 39,000.00Q               
15,362.45Q               
Levantado de muro 90,505.00Q               
Columna 54,983.50Q               
Viga 132,734.25Q            
266,478.20Q            
Columna 228,393.00Q            
Losa 213,785.00Q            
185,827.95Q            
Obra Gris 
talleres
Trazo y estaqueado 925.00Q                    
Viga de amarre 90,350.00Q               
Soleras 44,745.00Q               
Levantado de muro
Viga 200,576.20Q            
Losa 2,586,469.60Q         
Losa
Obra Gris 2do. 
Nivel aulas
Soleras 126,777.50Q            
Levantado de muro 112,541.00Q            
Obra Gris 1er. 
Nivel aulas
Trazo y estaqueado 980.50Q                    
Viga de amarre 95,771.00Q               
Soleras 39,524.75Q               
Levantado de muro 70,830.00Q               
Columna
Columna 177,639.00Q            
Viga 185,827.95Q            
Losa 646,617.40Q            
177,639.00Q            
Viga
Instalacion puertas 81,250.00Q               
Instalacion ventanas
Losa 801,529.30Q            
482,496.30Q            
Obra Gris 4to. 
Nivel aulas
Soleras 96,947.50Q               
Levantado de muro 68,626.40Q               
Columna 177,639.00Q            
Viga 97,338.45Q               
Obra Gris 3ero. 
Nivel aulas
Soleras 126,777.50Q            
Levantado de muro 226,656.00Q            
Columna 177,639.00Q            
Viga 185,827.95Q            
Losa 535,120.30Q            
TOTAL SEGUNDA FASE
Instalaciones
Instalacion electrica (iluminacion) 122,314.70Q            
Instalacion electrica (fuerza) 75,626.55Q               
Instalacion agua potable 11,995.15Q               
71,500.00Q               
Instalacion drenaje 50,975.25Q               
TOTAL TERCER FASE
TOTAL DEL PROYECTO
                                                          total parcial
jardinizacion 10,000.00Q               
Limpieza final 3,400.00Q                 
*costo total Inttituto                                                          total  parcial
14,322,210.50Q       
Acabados
instalacion muro cortina 658,125.00Q            
Mobiliario fijo 26,668.45Q               
Acabado en piso 2,112,864.00Q         
Acabado en pared 230,410.60Q            































Q14, 322,210.50 / 1,1313 m
2 
= Q1266.00 * m
2








No. Renglon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 25 26 27 28 25 26 27 28 25 26 27 28 25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1.00
Construccion de bodega 
provisional
2.01 Construccion muro perimetral
2.02 Construccion banqueta
2.03 preparacion parqueo
2.04 Instalacion agua potable
2.05 Instalacion electrica 
2.06 instalacion drenaje
3.01 trazo y estaqueado
3.02 cimentacion
3.03 viga de amarre
3,04 Solera


















6.03 instalacion electrica (fuerza)
6,04 Instalacion agua potable
6.05 instalacion drenaje
7.01 Mobiliario fijo
7.02 acabado en piso
7.03 acabado en pared


















































































































































































































































































Salon de usos multiples





















































































































































































































































































































































































 1 : 500
Sección transversal 2
1  1 : 500
Sección transversal 3
2
 1 : 200
Sección modulos verticales
3








































































































































































































































































































































































































































































































3  1 : 25
Detalle de ventana rotativa
 1 : 50










































































































































































































Planta amueblada 3er. nivel
1
Prespectiva 2
- 1 : 50
Taller de belleza























































































































































































Planta amueblada 4to. nivel
1
 1 : 50
Vista nocturna
 1 : 50
Murales y plaza
 1 : 50
Laboratorio
1 : 350



































































































































































































•Todas las columnas seran de concreto 
armado.
•En el area de aulas y talleres seran de 
medidas de 0.75 x 0.75 m. En el salon de 
usos multiples las medidas de la columnas 
seran de 0.80 x 0.50 m.
•Las vigas seran de concreto armado.





















































































































Estructura seccion transversal talleres
3
Estructura seccion transversal aulas y sum
4
A HGFEDCB
1 2 7 9 10
14 8643 Estructura 3D
1
ESPECIFICACIONES
•Todas las columnas seran de concreto 
armado.
•En el area de aulas y talleres las columnas 
tendran medidas de 0.75 x 0.75 m. En el salon 
de usos multiples las medidas de la columnas 
seran de 0.80 x 0.50 m.
•Las vigas seran de concreto 
pre-tensado, con un peralte de 0.85 y 0.40 
de base.

























filtro 1 filtro 2
va hacia sistema
hidroneumatico























































































































































































Reutilización de aguas grises
ESPECIFICACIONES
•La ubicación del arenero y los filtros estaran en el area verde 
junto al salon de usos multiples.
• La cisterna se ubicara frente el salon de usos multiples, ya que 
la instalacion del sistema hidroneumatico se ubica dentro de los 
servicios sanitarios del salon de usos multiples.
• Los materiales con que ese construyan las cajas de todo el 
cistema sera de concreto, en el caso de la cisterna con 
concreto reforzado.
• El sistema consiste en la reutilizacion de aguas grises y 
pluviales, las cuales tienen gran valor como abono para las areas 
con jardin, en este caso se implementara con el fin de ahorar el 
uso de agua potable.
•Los paneles solares seran de diemensiones de 2 x 1 m, los 
cuales se ubicaran sobre el techo del edificio de talleres.
•El sistema sera regulado con fusibles y regulador de energia.
•La energia se almacenara en baterias, las cuales se conectaran a 
fusibles para su proteccion.
1 : 40





















































































































































 1 : 500
Planta evacuacion 1er. nivel
1
SIMBOLOGIA
RUTA DE EVACUACION HACIA LA 
DERECHA








•La ubicación de las señales 
deberá estar entre los 1.50 y 
2.00 m de altura a partir del nivel 
del
piso y nunca por debajo o por 
encima de este rango.
• Los materiales con que ese 
construyan las señales deberán ser 
resistentes a los golpes, dobleces,
resistentes al calor intenso y a la 
intemperie. 
• Los pictogramas plasmados por 
cada tipo de señal están 
estandarizados con la normatividad
nacional e internacional vigente, por 
tal motivo deben mantenerse. 
• Los códigos de colores 
implementados por cada tipo de 
señal corresponden al estándar 
vigente
nacional e internacional por 
consiguiente deben mantenerse. 



















































































































El recorrido del sol en el periodo de un año 
muesta como los elementos de proteccion
cumplen con su proposito y tambien muestra
el manejo de sombras y posicion.
ESTUDIO DE VIENTOS
El estudio de vientos muestra su direccion 
principal, que es de noreste hacia el suroeste, 
































































































Planta de conjunto: Se observa la distribucion de los diferentes 
edificios, mas sus areas exteriores .
Teatro al aire libre: Desde el escenario se observa todo el 
edificio principal.
Area deportiva: Ubicada lejos de las aulas para evitar la 
distraccion de los estudiantes con el ruido.
Plaza principal: Su ubicacion es central, la cual sirve con punto 

































































































Fachada frontal: La vista nocturna refleja el juego de volumenes 
y sombras.
Plaza central: La iluminacion en la plaza central por las 
actividades nocturnas de la comunidad o estudiantil.
Fachadas: Se logra ver el realce y las interrelaciones de forma del constructivismo, y el tratamiento de las fachadas para 

































































































Area deportiva:  Su graderio tiene una cubierta de acero y 
concreto.
Sala de espera de administracion: Area de estar para poder 
hablar con la directora o bien algun tramite con la 
administracion.
Taller de belleza: Con areas para cada estudiante.
Laboratorio: El area de laboratorio cuenta con mesas de 
concreto y un lavado para realizar las actividades pertinentes, 









Premisa Características de aplicación  Aplicación en proyecto 
1. Los espacios de las aulas son de 
12x7 m. lo cual lo hace espacioso, 
con capacidad para 40 alumnos. 
2. Los pasillos interiores cuenta con 
áreas verdes, y ventanería para que 
se logre la ventilación cruzada. 
 
 
-22 salones de clases con capacidad de 40 
alumnos. 




Las áreas interiores de los pasillos 
cuentan con áreas verdes. Y ventanas 
para la iluminación y ventilación. 
3. Crear jerarquías con forma, 
utilizando materiales, colores y 
texturas. 
Se utilizaron formas puras, las cuales 
con el uso de la Teoría de la forma y 
las interrelaciones de formas se logra 





con la imagen 
urbana.  
La jerarquía está en forma, materiales y 
color. 
4. Se ubica la cancha deportiva en la 
parte del fondo del terreno. 
Orientada N-S. 
Los alrededores cuentan con 








La vegetación esta al Norte y al Este. Con 
árboles pequeños. 
 
5. Las jardineras surgen del trazo de 
líneas de diseño y tensión. 
6. Los caminamientos se diseñarán 
formando alamedas que constituyen 
































7. Las plazas de parqueo se 
diseñaron tomando el número de 
usuarios del área administrativa y 
claustro de profesores. 
 
Las plazas 
son 15, de 







Premisa Características de aplicación  Aplicación en proyecto 
1. Diseñar aulas con vistas 
controladas para que los estudiantes 
no se distraigan y presten atención 
en clase. 
2. Los talleres deben tener en su 
interior una bodega, área de trabajo, 
y área de herramientas, tomando en 
cuenta caso análogo del Federico 
Mora. 
3. Crear espacios flexibles y 
versátiles, en este caso el salón de 
usos múltiples y teatro al aire libre 
para las diferentes actividades 
educativas a realizar dentro del 
centro educativo. 
La visual de los salones se dirige al norte 
con ventanales y al sur con vegetación. 
Se cuentan con 6 talles para el curso 
vocacional, de 17 x 7.5 m. Con bodega, 







4. Diseñar mediante ejes de 
circulación este-oeste de para 
poder aprovechar el espacio al 
máximo y áreas de estar. Y 
separar las circulaciones de 
servicio de las públicas y 
privadas. 
5. Las áreas de talleres deben 
estar relacionadas directamente 
con el área de servicio. 
 




los accesos y 
áreas en 
común para 
estar de los 
usuarios en general, con la intensión al 
mismo tiempo de separar los 
ambientes y organizarlos para evitar el 





















6. La zona deportiva se localiza al 
Suroeste, relacionada con el área 
verde y el graderío, como filtro para 






a lo largo de 
la cancha 
solamente de 






7. El uso de vegetación servirá como 
protección del viento con ruido, 
también evitará la humedad en las 
edificaciones, para esto, se propone 
plantar árboles a 5m de distancia y 
arbustos a 7m, entre los 
caminamientos, áreas verdes y áreas 
de estar para los estudiantes en los 
contornos del área verde. 
 
 
Según la regia que surgió de las líneas de 
tensión, se obtuvieron las áreas verdes. 
 
8. El parqueo se diseñará cerca del 
ingreso principal, para evitar la 








Premisa Características de aplicación  Aplicación en proyecto 
9. Dobles alturas en el área de 
la biblioteca y en laboratorios de 
computación, por el calor 
generado por el equipo. 
10. Los salones tienen 
ventilación e iluminación natural, 
debido a las ventanearías como 
también protección de 
ventanería de la biblioteca con 
banners traslucidos y protección 
de sandblast en vidrios, para la 




El aprovechamiento de luz natural de 


















11. Todo el diseño está 
orientado norte-sur para evitar 
el excesivo soleamiento, y así 
generar confort. 
12. Se implementarán 
parteluces para evitar el sol 
directo, con diseños que se 
integren. 
 
El SUM y los talleres cuentan con 





13. Se orienta al norte las 
canchas, con una pequeña 
desviación al este, para evitar el 
soleamiento y cumplir con el 
normativo de deporte. 
 
 
Debido a la tipología del terreno las 
canchas se orientan N-E. 
 
14. Se cuenta con un sistema de 
almacenamiento de aguas grises 
y aguas pluviales, las cuales 
funcionan para el riego de las 
áreas verdes. 
 
La cisterna subterránea se encuentra 
en el área central de los edificios 
educativos. Con un arenero para su 
filtración y su sistema de bombeo en 
el área de salón de usos múltiples. 
 
 
15. En las cercanías del parqueo 
y aceras se localizan áreas 
verdes para evitar el 

































Premisa Características de aplicación  Aplicación en proyecto 
16. En los muros de 
mampostería se utilizarán 
repellos y cernidos, los colores 
a utilizar serán claros para crear 
un buen confort en los 
ambientes, tomando en cuenta el 
caso análogo de CEIP. 
-Los ambientes se les dará una 
altura (h) que oscile entre 4.50 
y 5.00 metros que favorezca a 
la circulación del aire. 
 
 
Por la forma irregular del diseño, 
algunas alturas cambian. 
 
17. Para los caminamientos y 
plazas en algunos sectores, 
utilizar adoquín ecológico para la 
permeabilidad al terreno. 
-En áreas con soleamiento se 
implementarán parteluces para 
su protección. 
  
18. Se implementará un sistema 
de concreto que filtra el agua a 
la superficie de la tierra. 
 
 
Se colocará en caminamientos y 
áreas pasivas. 
 
19. Los caminamientos cuentan 
con iluminación Led, la cual se 
alimenta de pequeños paneles 
solares, los cuales proporcionan 
luz por más de 10 horas. 
 
Debido a que es para uso de la 

















20. Se colocarán bolardos con 
reflectores para evitar 








Premisa Características de aplicación  Aplicación en proyecto 
21. El graderío tiene una 
estructura metálica, recubierta 
con policarbonato no reflectivo, 
creando un túnel, el cual funciona 
como mirador. 
22. La estructura es de marcos 
rígidos de concreto, con ejes 




La estructura del graderío también 




23. Se deberá contar con 
capacidad de concertación 
masiva de personas en el 
momento de evacuación del 
salón de usos múltiples y áreas 











24. La cubierta del graderío 
está diseñada con estructura 



























25. Se implementará la 
tecnología de paneles solares 
para reducir el consumo de 




La iluminación es importante y la 
implementación de tecnología para la 
auto sostenibilidad del centro educativo 
con paneles solares. 
 
26. Se realizará una superficie 
de adoquín en el área de 
parqueo y plaza central, creando 











































Se cumple con generar un diseño arquitectónico a nivel de anteproyecto de un Instituto 
Básico Experimental y Vocacional, que integre la educación básica con la orientación 
vocacional, contemplando las siguientes características propuestas en los objetivos 
específicos: 
1. El anteproyecto da solución a la falta de un centro educativo, en donde se logra 
integrar los espacios necesarios para el desarrollo de actividades requeridas para 
la comunidad, siendo la más importante los estudios, agregando las actividades 
deportivas, sociales, culturales y administrativas, pretendiendo con esto lograr 
motivar a la población para que culminen sus estudios y contribuir con el desarrollo 
del lugar. Se recomienda el apoyo de las autoridades para lograr la construcción y 
el desarrollo de este proyecto. 
2. La propuesta planteada, tiene un diseño vanguardista, con un sistema de 
construcción factible y amigable con el ambiente, integrando aspectos de 
arquitectura sostenible y cultura de Guatemala.  
3. Este proyecto motiva a la población juvenil a seguir con los estudios para que 
logren sus metas y así mismo brindar herramientas para su desarrollo con la 
incorporación de los talleres que imparten una vocación técnica. 
4. El sistema de construcción es accesible y factible para el desarrollo y la ejecución. 
Donde en él se incorpora el acceso universal, con rampas en todos los niveles. 
5. Contempla los factores ambientales, tecnológicos y funcionales para su adecuado 
desarrollo, incorporando un sistema de reutilización de agua pluvial y aguas grises, 
para el riego de las áreas verdes y se utiliza la energía solar por medio de paneles 

















Se recomienda a la Municipalidad de Mixco, gestionar la ejecución del proyecto, tomando 
en cuenta las siguientes consideraciones para el desarrollo del proyecto arquitectónico.  
1. Respetar las indicaciones del planteamiento del anteproyecto, con respecto a los 
espacios, la distribución de áreas y zonas de uso, para lograr que el funcionamiento 
del centro educativo sea el adecuado. 
2. Respetar la respuesta y tipología de la arquitectura, ya que esta responde a las 
necesidades de agentes y usuarios, ambientación y confort, dentro y fuera del 
proyecto. 
3. Respetar los parámetros de áreas en los talleres, para que las instalaciones, la 
maquinaria y el mobiliario tengan su área de uso adecuada y evitar accidentes. 
4. Desarrollar las distintas rampas diseñadas para la comunicación entre los distintos 
niveles de los edificios para la correcta adaptación de las necesidades de 
movilidad. 
5. Separar las instalaciones sanitarias de aguas grises y pluviales de las aguas negras, 
para incorporar la arquitectura sostenible, se recomienda implementar el sistema de 
reutilización de aguas grises y pluviales por medio de un proceso biológico, como 
también se recomienda el sistema de captación de energía solar por medio de 
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MSc.   Edgar Armando L6pez Pazos
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Sefior Decano:
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